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HABLEMOS duelan obras mucho más naturahstas,si bien adornadas con ropajes que no
se ven en los ele ahora, geniecillos
ramplones de trimestre' y bal/que/co,
más atentos al presente que al pasa­
do y porvenir; gente soez y sin mele­
/las: apicaradu cofradía de arrieros,
comadres, trajineros, dueñas y ro­
drigones; zaparrastrosos seres vesti­
dos no de púrpura de Tiro, sí de cs­
tambre burdo y deshilachado.
Estos, Fabio, jay dolor! que ves
ahora... son los dcscendicntes de
aquellos que supieron con donosura y
gracejo narrar tan SÎIl ofensa de oíclos
ni turbación de vista ocurrencias pe­
rcgrlnas, lances saladísimos, y todo
linaje de asuntos amatcrios..
.EI arte-me dijo el otro díajunto
á la laguna Estigia el iotuortal Que­
vedo,-cn tocios tiempos y lugares
será siempre bello cuando el pensa­
rniento que le anime se cxtcricricc
con sujeción á principios estéticos.
Büsqueselo en lo alto de la Acrópolis
y no se vaya con linterna de trapero
por los suburbios cie la literatura.>
y vamos can los críticos de flor
de almendro.
Vean, repasen, altos ruagtstrados,
desde los albores de la literatura de
los países clásicos hasta la conclusión
de la edad cie ora ele la española (no
digo de otras, porque ni sé ni quiero),
y se convencerán que hubo y no poco
de lo que se hacen cruces.
En la edad bárbara de las letras,
dejando á un lado trozos y pasajes de
libros del Antigua Testamento, ('11-
contrnremos en una de las primeras
producciones, !�l Ramoyono, de Val­
miki, argumente sobrado ligerito y
figuras uu tanto desnudas é inci­
tantes.
Luego, Cil Iª" época literaria pro­
píamente dicha, veinas en los griegos,
creadores y maestros de todos los
géneros poéticos, cómo se sigue ln
pendiente,
Empezando por J Jomero y termi­
nando con Pisandro de Lar-anda, hay
en las auras de los épicos griegos
episodios, si tuacioncs y escenas no
digamos obscenas, pero sí crudas, No
debernos pasar por alto á Hesíodo en
su u-atado cie J.AS Obras y los Días,
y en la Teogonía,
Los elegíacos tampoco van en
zaga. Arquíloco, primero que escribió
sátiras; Simonidcs de Amorgos, en
un poema sobre las mujeres: Mimner­
mo; Setesícoro, en algunas poesías
tratando del honor de Helena, dan
sobradas pruebas de ello. Sara, la in­
tatuada (?) poetisa eu yo dcscrédi to lo
abona una oda conservada por Lon­
gino.
J...os eróticos Aoacreontc, padre
de dicho género; Baquílides, que con
su rnusa regocijada entonaba cantos
al vino, al placer y los banquetes. El
trágico Euripides, y aun Esquilo y
Sófocles, son maestros en lenguaje
libre.
De la comedia no digamos, pues
debiendo su origen á precesiones in­
decentes donde se reverenciaba el
(alo, quedan explicados sus comienzos.
'Se menciona á un tal Susatión, de'
quien se dice que regularizó la come­
dia; cómico de la legua, que par los
pueblos del Arica iba acompañado de
farsantes, cantores y mujerzuelas.
Aristófanes, poeta cl más ilustre de
la antigua comedia, en él se yen pro­
cacidades inauditas. Crates, Epicarmo
de Cos, Frinico, Licia, Amipsias,
Anaxandrides y otros, na son más
Muchos escritores ponen el grito
e� Ia vecindad, por 110 enfadar al
cielo, dicir-nrlo y comentando si sonfritas 6 asadas las comedias y novelasde hoy día, sin parar mientes que en
todos tiempos y lugares hubo detodo y para todos.
En vez de actuar de Quijotes enplaza y Sanchos en casa, cuenta y
�l¡Y estrecha es la de ellos el mani­estarse tal cual son, dejando á un
lad� .arrumacos y pudibundeces de
nOVICIa,
,
Ora de arremeter contra lo denta­
Sladanlcnte censurable, mejor fueraC�har su Cuarto á espadas publicando,SI algo tienen que publicar, y no an­darse can llantos y suspiros, que á la
POs�re condu('('n no á concitar, sino
eXcItar la curiosidad del vecino, y por
�n�e, meterle ;_i averiguador y escu-ttñador de lo que es para excusado.Más que publicaciones de novelasy novelones, comedias y comediones,C?n1o Dios 6 el diablo da ti entender,Signa úc decadencia es el meterse á
:�cr�'bùt(}r y crítico incipiente porque
pl.�sln peso para ello, sin criteria pro­to y sazonado, no habiéndose que-
���o los párpados á la luz del candil,(s� o�, bujía) quinqué 6 electricidad�tgUI1 los recursos), No digamos con
cada que ruis dos soles estén charnus­
Se
os, nada de eso; gracias al Eterno
s, encuentran en disposición de entu­raSnla' .
So
< I a más de dos señoritas de
Ó ��rcro ancho y vestido estrecho,
fie
as de la última hornada (Inc re-ro á las de falda-pantalón)
/'
.o» tlJJlllora' ,O;' /JlO;'rrl ·011le/lijJ d J' • I ,. J
los
o e los moros, y Cómo se ponen. lIuest 1 I,ros, Ln otros, los genios pro-
santos. Esto en cuanto á la literatura
griega,
Antes de copiar y asimilar de los
griegos 10 que creyeron de su gusto
y agrado los romanos, no deben ig­
norar voacedes, ¡grandes señores! que
se manifcsraba en las producciones
de los latines igual Ó mayor desen­
voitura y desenfado que en los del
Atica. l'al sucede en el gernlen de la
poesía del Lacio; en los cantos cora­
les jest"l'IIIIÙ¡OS, cantos obscenos que
en las fiestas anuales por la recolec­
ción y la vendimia se celebraban en
honor á Ceres y Baca. En los ¡¡¿¿"¡/lOS,
si se trataba del casamiento de alguna
vieja impúdica Ó viejo verde. En las
atellanas, farsas satíricas cuyos con­
tinuadores fueron Pomponio y Novio.
Los compositores de palli'llae, Trá­
bea, Atilio, Aquilo, juvencio, primer
representante de la .(dbula togata:
L. Imbrex, L. Lavinia, Afranío, l'ur­
pitio, Atta, Titinio, todos escribieron
con libertad de lenguaje.
Los elegiacos eróticos, Cornelio
Galo, introductor en el Inundo litera­
rio romano de este género; Proper­
cio, Tlbulo, Ovidio, son harto ligeros
en algunas composiciones. Idéntico
sucede can los poetas eróticos P. \1a­
lerio Serano, Catulo, el gran poeta
latinó, en sus poesías de carácter bá­
quico.
El epigramático Marcial, el satíri­
co Juvenal, Cornelio Nepote en unos
libros de 1�"jeJllp¡o.c Lucrecia en el
poema IJe Renan I.\·aturn, libro Tv,
que concluye explicando las image­
Iles voluptuosas y del amor: na pu­
dieron todos estos autores zafarse y
salir con menos limpias.
Entre los que cultivaron la litera­
tura dramática y la comedia, vemos
en los primeros ensayos de Livio An­
drónico algo muy parecido á la de
los griegos. Nevio, Plnuto, 1L Pacu­
vio, Terencio, Estacio Cecilia, avcn­
tajaronles en procacidad y asuntos
obscenos.
No extrañen los Diógenes de la
literature que no huyamos nombrado
la novela, puesto que ésta no se 111a­
nifestó corno tal hasta en la época del
Imperio. Si bien en la Grecia clásica
existen narraciones de viajes, lo que
llamaban rcratotogi.is, y los diálogos
platónicos, no pueden señalarse COnlO
género nuevo. En Petronio vernos el
verdadero rcprescntante de la nove­
la, y pOI" cierto, obra mas desvergon­
zada no puede hallarse ell nuestros
días.
y ¿á qué seguir? Conocida es de
todos la derivación de nuestra litera­
tura y sus procesos. Son sus manifes­
taciones para todos los gustos y pa­
ladares, y no deben olvidar los crtti­
cos de flor de almendro que el género
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picaresco es el que la enriqueció y
las principales producciones á él per­
tenecen.
No hay, pues, que censurar 10
que se escribe, sino al que escribe;
procúrese anudar tuenacico la cinta
de los calzones á todo escrîóidor sin
lino ni gracejo; al afie/oua.to que por
todo título y ejecutoria lleve cuatro
novelones asquerosamente escritos y
peor concebidos; róasele á todo abe­
jorro literario los zancajos y se con­




Es él estudiante bien parecido,ga­
tanteador afortunado y poseedor de
muche vergüenza negativa.
Ella, modista agraciada, jovial y
comunicativa y una de las tantas can­
didatas al matrimonio.
•••
-Vaya usted con Dios, belleza en
embrión, que parece su cuerpo junco
tronchado por palo cie 1110ro.
-Gracias, mortal mefistofèlico, por
su campestre y marroqueño piropo.
-Bien puede desprenderse de unas
cuantas quien tantas y tan excitantes
Ins tiene, como que desde que la he
visto la he comparado al Palacio de
las Necesidades.
-Repito; y ... ¿Cil que me parezco?
-(foma! pues en las entradas ocul-
tas y en los salientes modelados; ¿la
hicieren á toruor
-No señor, á golpes.
-y también ri frote, porque se ve
que en algunos puntos cl papel
de lija entró sin compasión, mientras
que en otros ni tan siquiera intentó
posar su raspática superficic.
-¿Es usted académico?
-No señora, soy ... boticario.
-y diga, ¿tonla usted píldoras de
palique?
-En la misma dosis que usted las
de guasa, preciosa,
-Vaya, pues torne calle atante, que
hay cerrazón y puede que llueva.
-Así lloviesen máquinas de coser
110 mc apartaba del ladite de lü mujer
por quien sueño despierto y que Ille
ha hecho entrar en el período de la
inapetencia,
-Jesús; [si parece un reto de casa
grande! ¿le han (lao cuerda pa quince
días?
=-No, reprcciosa: ya se ya termi­
nando, pues al verla il usted me dije:
esta palomita va l'a mi cal le, el grail
entretiempo, mc acerqué, comencé el
palique, fué seguido y ... aquí Inc tiene
usted cerquita de mi casa y más bien
acompaûao que un preso en rondn­
cion, conque ya ve.se acabó la cuerda
hasta mañana, que si Inc viene al paso
haré otra intentona, nor ... de adormí­
dera.
Ella piensa ofendida:
�¡BOlicario tenía que ser!
1�1 piensa risueño:




Ninguno nos queremos: ti; bien 10 sabes.
Ya es preciso que laves
1,1 iniquidad;
que huyamos de esta jaula, cual fieras aves¡
que pronto mc devuelvas y 11'1 recabes
la libertad.
Hay que romper sin miedo tan vues latos;
no embriagarse en tus brazos,
de opio traidor;
desunir nuestras sombras, borrar sus trazos
y recoger del cieno los mil pedneoa
de nuestro boner.
Ha y que ceñir al alma ñcres modestas;
buscar para sus ûestas
cielos cie l\\z;
ser nl una mariposa. por la� florestas
y yo tal vez un mártir que lleve á cuestas
mi larga crut.
xfas lqué horror! tras los breves goces Hvinnus
recibo, euue nVC.1 vanos,
mi coraaún
comido hasta su rondo por los I("usanos,


















(",é inglé, ,in bali,,,
: : :: [",Ha¡a ::::
S.¡,tador" d, pech.




Restaurant de San martin
SE SIRVEN· CUBIERTOS DE
l'50 PESETAS EN ADELANTE




los niños de los ricos señores de
X ..... que están en Valencia. Ellos Ille
pagan el viaje; mi pobre madre salió
antes á la estación á despedirme,
pero C0l110 estaba delicada la hice re­
tirar engañándola, antes de que arran­
case el tren, y yo llorando me quedé
dormida. Vea usted por qué Inc ha
encontrado sola. Vea usted á. qué
viajo; á trabajar, sí señor, á trabajar
y ver de ayudar en algo á mi desgra­
ciada madre.
Inútil creo decir que yo oía á
aquella criatura COn nudo en el cora­
zón; aquella inocencia, aquella confe­
sión la realzaba aún más á ruis ojos y
al terminar ella de hablar, tuve que
sacar el pañuelo y enjugarme una lá­
grime.
-¡Ve usted! ya he conseguido po­
nerle triste con desgracias ajenas,
cuando quizá usted sea feliz.
Me confieso incapaz de poder �lcs­
cribir la noche entera pasada al lado
de lin ángel. Me babló de todo, yo lu
escuché con la religiosa atención de
quien escucha á una virgen. En sus
palabras vi retratada la inocencia,
sentí el amor, aproveché las tres Ó
cuatro pararlas del exprés para apear­
me y secar importunas lágrinlas y
cuando á las ocho de la mañana me
dijo adiós en Valencia, sentí Cailla
una puñalada en el corazón.
HISTORIA QUE PARECE CUENTO
dQUIÉN ES ELLAP
Otra vez Ille hallaba en el tren. cuerpo, quizá el más bonito que yol-lay muchos que suspiran cuando haya visto; iba vestida con SUIna ele­tienen que emprender un viaje:-¡Ay gancia y sobre su cabeza en la rejillaqué viaje tan largo!-Yo, cada vez se veían colocadas un par de bolsas
que la locornotora silva al arrancar, de viaje coquetfsimas. Lo primero
gozo, y al compris del monótono ruído que hizo al despertarse fué quitarse elde las ruedas sobre los rieles, pienso: sombrero y luego pasarse la mano parnya vamos andando, ya vernos otras arreglarse cl cabcl!o, de esc modo
casas, otros sitios, hay variedad, se coqueto é incitante (lue tienen las 111U­
avanza, se preseutan novedades, en jeres, que es capaz de entusiasmar altodo esto consiste la vida y el pro- hombre nuis linfático de! mundo.
greso. -¿Hace 11111Chn que hemos salidoPrefiero viajar solo en un coche. de Madrid? Inc preguntó.Pero ci decir verdad, viajar ell corn- -·Una Inedia hora, señorita-c-Iepañ¡a de extraños tiene tambicu sus contesté-y á fin de (¡ue pueda ustedventajas. Se hacen relaciones; se ven echarse con entera libertad, en la pri­señoras jóvenes, que parecen dccir:- ruera estación que paremos, cambiarési se lc ocurre á usted diriginne la de departamento, cosa que no hepalabra, toco el timbre de alarma: se- hecho antes por no babcr tenido to­ñoras ya rnadurüs, que están desean- davía ocasión.
do entablar conversación; caballeros -iOh, muchas gracias! no, noque le recomiendan á uno hoteles pienso dormir, no necesita usted mo-anotados en la Cu¡a. lcstarse.
Cuando subí Cil el exprés en Ma- l'li situación rra 1l1Uy difícil, hu-drid, ya estaba recostada en un rin- biesc querido preguntarla por quéeón del coche de primera en que rue viajaba sola, quién era) en fin, mu­metí, una joven preciostsima y al pa- chas cosas; pero la fortuna ¡'¡'zo quereccr dormida. Supuse que alguien lu ella mc allanase el caminu y que yoecompañnr¡a en el viaje.pero que aun quedase aún mas prendado de aqueln� había subido al coche por faltar ángel, que tuve por tinas horas ciertunutns para ponerse en marcha el compañero de \ iajc.tren; fuí dejando mis bultos de mano -¿Va usted Il1Uy lcjos?-la pre-y tcrlllinado que hube, saqué el He- gunté.raído de .lladrùl y me puse á leerlo. -1\ Valencia-Ille dijo)-¿y usted?
.
El tiempo fué pasando; dieron los -c-Yo, señorita, voy á \r alenciaaVIsos reglamentarios, y á la hora también, para desde allí marchar áexacta que el itinerar-io marcaba, pú- Francia) donde pienso permanecer unsase en III arrha el tren. par de años,Confieso que en 111j vida he senti- Guardarnos un rato de silenciodo I1layor turbación. Aquella señorita que íÍ rn¡ Ille pareció eterno; luego,tan elegantemente vestida, tan joven, tomando ella lin aire cie tristeza quetan hcrnlosa, mc hizo arrepentirme á rn¡ Ille llegó al fondo del alma, me?e, haher subido en "quel coche. habló cie esta manera:(C01l10 es que viajaba sola? -l�e extrañará á usted el verme
.
Que en el extranjero no choque el viajar sola ¿verdad? pues es ln prime­ver sola una joven viajando, no tiene ra vez que tal hago, pero todo hayll.ada de particular por ser cosa adml- que pasarlo en este miserable mundo.�:da, pero en España aun nu hemos t l le nacido corno nacen los ricos, ro-egado á cse gmd« de progreso. Así deudos de lujo y sin que nada lesPUC's, repito, que mi turbación era falte; pero hoy, soy pobre y tengogrande y que hubiese deseado que que hacer lo que hacen lus pobres,parase el tren antes de que ella abric- trabajar.s� los ojos para mudarme de coche Mi padre, rico banquero dornici-Sin ser visto. liado en Madrid, ha procurado darnos
. !'JI) pude realizar ruis planes. Llc- á mis dos hcrrnanillos pequeños y á\ ar¡anlQS una mcd¡a hora de marcha, mí la educación más adecuada á nues­Cuando nli COlllpat'tera de viaje abrió tra clase. �Iicntras él vivió, todosP�re�osanlente los (:jos y fijándose ell Illarchanlils adn1irablenlente, pero veantl, Sin azqrallliento de ninguna clase. usted) hace poro 111ás de un año que
c
-Buenas norhes-nlr elijo; pero murió y 111i pobre Illadre quedó solaIOn ,una VC,z que Ille llegó al allna. con tres hijos, la mayor yo y con cs­
Su
Ue hernlosa era! podría tenrr á lo casísinlos bielles. C0010 !)Îos aprieta,COlllO unUS 19 añ.os, rubial muy rubia, pero no ahoga, se Ille ha presentadoIl unos ojos preciosísinlos y un la ocasión de ir CU010 institutriz con
• * •
Ni los dos años que estuve en
Francia, ni veinte más que hubiese
pasado, fueron bastante para dejarme
olvidar aquella muchacha rubin, her-
1110sa corno un sol y que recuerdo y
seguí ré recordando mien tras vi va.
¡Qué vueltas da el mundnl .Quién
diría que á mi antigun compañera de
viaje la veo ahora casi todos los días
en la celle de la Paz, en la Alameda
ó en Caro! Aquí está, sí, pero ya no
se puede llamar desgraciada; vive con
su madre, disfruta de Ulla buena po­
slción (gracias á un pleito entablado
que han ganado), está aún rués guapa
que antes, gusta muche y es muy
adorada.
¿Quién es ella? Valencia entera la
conoce; á m¡ no me desconoce, ¿ver­
dad que no? y si he conletído la im­
prudencia de COntar este secretillo
(que á nlÎ juicio la honra), es porque
tengo la convicción de que ella sabe
que prinlCro Ille dejaría hacer picadi­
llo que decir su nombre,
ARSENIO DE FUENTES
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LOS PREVENIDOS BIBLIOGRAFÍASEl que le conoce entiende
r muy fácil se comprende,
que Conejo no dé un paso
por-estrenar, pues atiende
al temor de alg(11l fracaso.
AhllQnaque ilustrado flisjano-Ameri­
cano para 19/2.-EI lisonjero éxito que
este All1lQnQ'I"& obtuvo en 1911, animó
á la Casa. editora Maucci. de Barcelona,
para mejorar notablemente y dill' más
amplitud á la edición de '912 que acaba
de ver la luz, y juste es confesar que lo
ha conseguido Con creces.
Los sucesos m á s salientes
acaecidos durante el año tienen
páginas preferentes en este libro
así como las personalidades qu�
por cualquier concepto han des­
collade en el Inundo.
Los mâs ilustres escritores hnn
colaborado en tan ameno libro,
que inserta ndemñs las acostum­
bradas secciones de chistes, aguo
deaas, "cuentos, cantares, eplgrn­
nl�s� historictas gráficas y demás
ongll.l<lles literarios y artísticos
propios de esta típica clase de
publicaciones.
Nada deja que desear su es-
• meradlsimn prescntación:está
pulcramentc impreso en excelen­
te papel satinado y contiene 292
páginas de nutrida lectura con 170
buenos grabados que ilustran el
texto, lleva una preciosa cubier­
ta <Il cromo de Pujol Hermann Y
cueste solamente 1 peseta en to"
das las librcrfns.
IIay hombres que nacen con
instinto de prevención
y á todo están preparados;
verdaderamente SOil
dignos de ser admirados.
De esos hombres no hay millones,
son raros los ejemplares
que tenemos que estudiar;
sus costumbres singulares
se merecen anotar.
[Cuántas veces he salido
á ln callc y ha caído
aguaCel"O improvisadol
Antes de esto eun prevenido.
el paragu<ls ha sacado"
El sombrero, un gran ciclón
nos lo quita con presteza,
aquéllos á prevención
lo sujetan con cordón
y no corren tras la pieza.
Conozco á Rufo Conejo,
que no es ni joven ni viejo
y del ruuudo en la jornada
nunca frunció su entrecejo
por acción no meditada.
Todo tan bien Je hi] salido
y tan exacto ha vi vido
por ser tan gran previsor,
que siempre se 1(' ha tenido
por lin hombre superior.
Dicen que Rufo, <.1\ nacer. •
pudo pronto comprender
que al ser al rn undo lanzado
era para padecer
y ya vivió preparado.
En su lactancia cuidaba
no abusar del biberón
carnal <lue el anla le daba
)' con lacto succionaba
POI" su innata prevención.
Cuando de chien salía
al Parterre á pasear
á las niàas no quería,
presumiendo que algún día
le obligasen á casar.
y aunque no tuvo talento
más que el de lu observación
en la escuela fué un portento,
pues contestaba ul momento
lo aprendido á prevención.
El niño un hombre se hacía,
y su padre D: Macario
le dijo que si quería
vestir solana, podía
entr-ar en el scminurio.
Pero R1Jfo, al meditar
con lógica y razonar,
al padre contestó usl:
«Puedo un día desear
un fruto que no hay allí .•
No estudió la cirugía
por si le llegaba el día
de molestar á un humano
y le temblaba la maoo
al hacer una sangría.
Militar no Quiso ser
por si alguna vez faltaba
á su sagrado deber;
y en todo siempre encontraba
algún pero que poner.
Por su sana prevención
hoy no ha encontrado ocasión
de muchas cosas probar
y tiene una producci6n
teatral por estrenar.
Al cruzar mi calle ayel"
á Conejo pude ver





-Ç-,a conquista de Inl finlcrio, por
Emilio Salgari (colección f'iajcs J
Aocntnras.}
Prosigue ln Casa Mnucci, de
Barcelona, publicando las obras
escogidas del ilustre escritor SaJ­
gario En estos días ha dado co­
mienzo á la que lleva por titulo
La conquisto de t�" ¡Illperio que
aba rearé 12 cuadernos é irá iluso
trada con 20 láminas del notable
artista A. Delia Valle.
En los seis primeros cuader"
nos que Il em o s recibido, por
demás interesantes, cncontram'>
al simpático Yáñez y al no menOS
conocido Sundokan, entre otrOS
personajes que Salguri ha logra'
do dar vida y realce en sus pOPU"
Jares libros.
La conoutsta de 1111 {¡)llerio se
recomienda además por lo pulcro
y exacto de su traducción, hecha
á conciencia por la distin:ruida es­
critora Carmen de Burgos (ColombiI1t.
--_.-. �
Terminado el Conourlo de ":se'
lleza Infa.ntil", la empre.a de Lt·
TRAS Y rICURAS pone en o••
•·
oimiento de la.. famUial de lOS
niñol, ouya. fotografial .e baIl
publioado, que pueden pal,",·
recogerla. por esta Adminiltra'
oión, donde Ii lo delean, le le. fa"
oUita.rà. ademà.. el grabadO ."
rrelpondlente á oad& nlño, previo




y al llegar á comprender
que me encontraba alarmado
por verle así conducido,
me dijo con la emoción
natural de lin convencido:
«Para un hombre prevenido
no hay como la ¡ret'enc/óll .•
ENRIOI'. nOTIORQUES,
-¿Es cierto que te casas?
-Sí, amigo rule; con un a chica encan-
tadora, huérfana ...
-iAh! Entonces te felicito.
-c-Huérfana de padre.
-Entonces te retiro la felicitación.
Es objeto actualmente de grandes y
apasionadas discusiones entre los diarios
de griln circulación del Norte de Amé­
rica, entre los abogados y jueces, y enlos salones de la sociedad más selecta
de los Estados Unidos, la demanda
presentada ante el tribunal judicial de
l\lineola por l'lad. Adolpha Lunden­
burg, viuda de un multimillonario de
Vall Skeet. con objeto de que se la
autorice para emplear en la educación
de su hija única 20.000 dollars (100.000
francos) de la inmensa fortuna heredada
de su padre.
El tutor, sin permiso del cual no
p�ede emplearse cantidad alguna dedicha herencia, según disposición testa­
mentar¡a, se niega á tal despilfarro, pues
no otro nombre le ha merecido una
nota de justificación de dichos gastos
presentada por la modista, y en la queSin contar 28.000 francos para cuentasde hoteles y 10.000 para automóvil, figu­
�an tres partidas de 5.000 para toilettes,
tnstrucctón y dentista
Los jueces no han emitido todavla
su opinión, pero sí la han dado los aris­
tócratas del dinero, que opinan que noes exagerada la cifra pedida por macla­me Ladernburg, pues la educación de
Una señorita del gran mundo. Smort Sel,
requiere una estancia en Europa para
completar su instrucción, para adquiriresa distinción y cultura propia, cxclusi­va de los paises de Europa y que los
reyes �el dinero designan con el gráficoapelativo de Enrotean polis!J, barniz
europeo.
l��te complemcuto de educación
a�e.ncana no es posible obtenerlo, se­
g�lO aquellas uutoriaadas opiniones, sindtSponer de una pensión anual de So á
100.000 francos durante los tres ó cuatroaños que debe durar la estancia ó viajepar Europa, pues la educación, as! com­
¡rendid�, lI.eva consigo una porción dem�se�ctndlbles necesidades. que los
ïen�d,cos �ol�camericanos justifican dea manera srgutcntc:
. Desde luego, es precisa una instalación
�l no lujosa, muy confortable, en París yve�es en Londres, y una institutrizque. Sirve al propio tiempo de dama deCOm -,
1 . P�llla. Hay que completar esto cone �ndtspensable automóvil, carruajes degUlar y caballos de silla.
h As�gurada V atendida la instalación,�� que cuidar del objeto principal delV"]aJ�, la cultura intelectual. y en estefl<lrttcular, las lecciones de canto, pintu­ra, música y baile habrán de estar á
�rgo de los mejores profesores, y claroe: que para un ruultiruillonario lo mejor
ta Siempre lo nlás caro, no olvidando�poco las Ie-ccioneo; de equitación,�Iar. carruajes, natación; giolnasia yanejO de la casa en general. Deben
adquirir el conocimiento completo del
francés, alemán y el ítaliano. y sobre
todo, es ele ritual que haga lo que se
llama lagran sneita, es decir, que debe
de visitar todas las capitales y principa­
les ciudades de nuestro ccntincnte; que
los museos de Florencia, de Rorua. de
Viena, de Munich, de Madrid y de Bru­
selas le sean tan conocidos como el
Louvre y la Nat/oual galtery; en una
palabra, que pueda hablar de todos los
lugares que frecuentan los turistas y
amateurs del arte de ambos mundos,
demostrando siempre una vastlslrna eru­
dición,
Todo esto ya supone un gasto bas­
tante regular; pero aun queda el capltu­
lo más interesante para una señorita en
este tren de educación, el capitulo, que
si no es el de mayor importanciu al or­
ganizar el viaje, es seguramente el más
costoso al rendir las cuentas de aquél,
"las toilettes.'
Es una cosa naturallsima que ya que
de educación se trata, aprovechará 1a
joven y aplicada alumna su estancia en
Paris y Londres para aprender á fondo
el arte por excelencia entre todos los
que apasionan á Ia mujer. el arte de res­
firsc; y para ello no tasará la rnatrlcula,
sus profesores seran los modistos de
más renombre y las modistas más afa­
ruadas entre los patrocinados por la
colonia extranjera, pues sabe nluy bien
que al regresar A su país y hacer sus
primeras armas en el gran rnundo, la
mayor parte de sus éxitos han de co­
rresponder á su aprovechamiento en
esta última asignatura, y en este conccp­
to, un trousean completísimo, y sobre
todo, llevando la marca del modisto 6
modista más reputados recientemente
como el 1WII plus de la elegancia decidi­
rá con frecuencia de su suerte: el éxito
está en el precio.
No es de extrañar, pues, teniendo en
cuenta todas estas necesidades, que la
cantidad pedida pot' Mud. Ladcnburg se
consideré corno muy razonable. máxime
si se tiene en cuenta las que emplean
otras furnilíua cn Ia educación de sus
afortunados retoños.
Así, leernos, que Mad. Ada Willing
Astor, que tiene una renta de más de
80.000 dollars, gasta la mitad aproxima­
damente, unos 200.000 francos en ali­
mento, vestidos y educación de su hija
Muriel, que sólo tiene diez CIñas de
edad. LeIS pequeñas hijas de M. Frank
Gould, Helen y Dorothy tienen 200.000
francos cada una para sus gastos perso­
nales, y así podrlamoa citar los preau­
puestos de educación de los Rockfeller,
Carnegie y cien más entre los que, se·
gún una frase americana, !Jon llacido COli
una cue/lara deplata en la boca.
Sin embargo, el número de las jó\'e·
nes americanas que se permiten adqui­
rir el barniz europeo á precios tan ele­
vados es bastante exiguo, siendo en
cambio bastante numeroso el de las que
se lo procuran á precios rnâs módicos.
A este grupo pertenecen las Anünaan­
girls, que se encuentran con frecuencia
en París, j\{unich, Londres, Florencia,
llevando en la cintura una flor que cui­
dan con especial cariño y que si las pre·
guntáis qué es lo que représenta, os di­
rán: «Es la flor de mi colegio" pues
todos los colegios americanos tienen un
emblema que llevan las alumnas cuando
marchan al extranjero, y que les sirve
de recuerdo y ele contraseña para re­
unirse y protegerse.
Éstas, Irecuenteruente, no vacilan,
con tal de aumentar sus recursos para
poder permitirse más lujo en su vida ó
en sus toitettes. en dar lecciones, 6 en
llevar los libros en un despacho 6 en
un almacén, pues para todo están igual­
mente prepararlas, y cuando su estado
económico lo permite. y acompañadas
de una ó dos señoras de mayor edad,
que les sirven de escudo protector, re­
corren Europa, deteniéndose únicamen­
te alii donde haya algo que admirar ó
que aprender, siendo también guiadas y
á veces sostenidas por sus sociedades y
clubs, tan numerosos como variados, y
que abrazan desde la Agora, donde se
preparan para Jas discusiones sobre po·
lítica, hasta la Ligue tÙS COIISOIIUJlafelll's,
en donde se las indica los comercios á
los que deben dirigirse para obtener
cuanto necesiten lo más barato posible.
De este modo conciben la educación
las jóvenes arnericanas, y cualquiera
gue sea Ia clase social iÍ que pertenez­
can; que gasten sus cuantiosas rentas de
multimillonarias; 6 que empleen sus mo­
destos recursos obtenidos can su trabajo;
que vayan seguidas de una institutriz co­
l'recta, impasible, visitando todos aquellos
lugares donde puedan pasar una hora
agradable deleitando su esplritu ó en ban­
dadas, alegres, risueñas que gozan ern­
pleando sus modestos ahorros en cultu­
rarse, hay que felicitarlas y animar á las
jóvenes de la vieja Europa, y más aún
de los países rneridionales, é imitarlas.
pues es indudable que cuanto haga la
mujer pOI' adquirir todos los refinarnien­
tos de cultura y educación.redundaré en
beneficie propio, elevándose en el nivel
de la masa social y uniendo al atractivo
no pequeño de sus naturales encantos,
el que produce en el hombre una cause­
rie cuita, amena é inteligente, y para
conseguir nuestro completo dominio,
aspiración suma del bello sexo, todos
lOR sacrificios son pequeños comparados
con la gloria de tal conquista,
E. NAVARRO DE ARAGÓN




1(\ dia 21 de Octubre del año merito, que mas larde había de pro­
¡SIl, nació en R(l�ding) villa húnga- porr-ionarlc en el 1l1UnÙO del arte
ra, cerca cie l'csth, un niño que se le fama imperecedera. Verdad es que
bautizó con el nombre de Fran Liszt. Liszt debió á la rudeza paternal el
Adam Liszt, padre del muchacho, ser tan constante en los estudios,
que en calidad de aficionado al divi- plies sin embargo de que su padre
no arte de los sonidos, prestaba su podía comprobar á todas horas los
concursa á la Capilla cie música que efectos de la aplicación cie su hijo
tenía en su señorial palacio el prínci- que demostraba ante las Cortes de
pe Esterhazy, notó cuando Su hijo Viena y París y que según dire el
tenía cinco años las felices disposicio- gran crítico Seudo o:lns hermosas du­
nes que demostraba para dedicarlo á quesas del Faubourg y Saint-Ger­
los estudios musicales, y efectiva- main, maravilladas de la agilidad de
mente, no fueron vanos sus augurios, sus ruanos y de ln grnc¡u infantil de
pues al poco tiempo aquella infantil Su persona, le sentaban sobre sus ro­
inteligencia se desarrollo de modo dillas y acariciaban sus blondos ca­
extraordinario, reteniendo en la mc- bellos. Pasabanlc de mano en mano,
moria las obras más difíciles que oía prestábanselo corno un Bambino san­
intërprctar en los conciertos. to que, más adelante, debía reavivar
Dominados por completo los pri- la gloriosa imagen de Mozart ... Pues
meros rudimentos del solfeo, pronto á pesar ele esto, repetimos, su padre
empezaron aquellas débiles manecitas le había impuesto el que todos los
á recorrer sin descanso el teclado
dell
días ejecutara diez ó dore f/{f;c7J de
piano, consiguiendo al poco tiempo Bach y las transportnrn de repente á
adquirir h\ mecánica de este instru- tonos diferentes.. \SL llegó Liszt ti.
conseguir una facilidad asombrosa
para repentizar á primera vista)' eje­
cutar lasobras más difíciles que se le
presentaban.
La índole de este Semanario nos
impide el seguir detallando la bri­
llante cartera que hizo el gran pia­
nista húngaro, no tan s610 C01110
intérprete, sino también corno C0I11-
positor de grandes alientos, y sin
embargo de que sus obras han sido
discutidas por algunos aristarcos de
ln crítica, no hay concertista en el
IIIundo que de;e cie incluirlas entre
las grandes obras de los clásicos,
cuando celebra algún concierto, tanto
del género pianístico como del or­
questal ó religioso. De todo escribió
el _gran Liszt. Ahí están sus doce rap­
sodios que llevan el sello de lu clási­
ca en su desarrollo, basado sobre
motivos populares de la lIungria y
cantos escandinavos, que nos trans­
portan á sus rientes valles, á la cres­
tería riscosa del inmenso Trata, co­
ronado de nieves, á las orillas de sus
lagos Balntou y Neusiedcl y del cau­
daloso Danubio. En citas nos de­
muestra Liszt la poderosa fuerza de
su genio creador y el cariño inmensu
que sentía por su idolatrada patria.
Ya en lu plenitud de la vida reco­
rrió Liszt Europa, consiguiendo en
todas partes ruidosos triunfos, ova­
ciones inmensas, habiendo sido vito­
reado y aplaudido de las mucbedum­
bres que le consideraban corno un
ser fantástico, sobrenatural.
Aquí estuvo á la mitad del pasado
siglo, se alojó en la fonda del Cid que
estaba situada en la plaza del J-\rzo­
hispo: allí fuimos á visitarle acompa­
ñados por nuestros maestros de OlÚ­
sica, el gran didáctico D. Pascual Pé­
rez y Gascón y el notable profesor
D. Hipólito Escorihucla. l l an trans­
curridc lo menos 64 años y aun parr.­
ce que estarnos viendo la arrogante
figura de Liszt, vestido de negro, COll
su gran levitón abrochado hasta
el
cuello, mirándonos con la altivez ciel
gtgantc, con aquella mirada cscruta­
dora, audaz, dominadora; su cara
llena de grandes bcrrugas y su ancl:<l
frente, que indicaba ser la rcsidenc'"
del genio, coronada por graneles Y
espesas melenas, dando á aquel hom­
bre extraordinario el aspecto del nlás
refinado rornanticismo que tanto do­
minaba en aquella época, que pO­
drfamos llamar ridícula, si hoy n?
pecara la nuestra de muchisirnas
ridi­
culeces ...
No entraremos á reseñar las i.n:­
presiones que sentimos cuando VISI­
tarnos al eminente pianista, por cl�an­
to instados por el notable conlpoSI�or
y atildado critico musical de ¡-:t'S
Prouincias, nuestro cariñoso amigo
LETRAS y FIGURAS
D. Eduardo López Chavarri, á él he­
mes entregado todos los apuntes de
cuanto allí ocurrió, así como la devo­
lución de aquella célebre visita á la
Catedral, por Liszt, para oir tocar el
órgano á nuestro maestro de harmo­
Ilia D. Pascual Pérez y Gascón.
Poseía Liszt la rara habilidad de
las improvisacioncs; así es, que si en­
tonces se hubiera cunocido el disco
del gramófono se habrían podido re­
coger centenares de ùn/JroJIII/{os, por
cuanto allí en donde Liszt daba un
concierto, podían entregarle motivos
originales ó de cantares del país para
que sobre ellos diera el gran pianista
nenda suelta I su poderosa fantasía.
Aquí en la fonda le escribió el señor
Pérez un motivo ./i�i{a{io en IIlOlJl'_
lIuclllo contrario, y Liszt empezó á
dibujarlo ell los IOllOS IllCJlOrC,J: rnodu­
ló á los IOllOJ' rciatiros y cuando llegó
en lin grandioso al pleno de la irn­
provisaci6n, fué regulando el dirui­
nuendo hasta perderse el motivo do­
minante de la fllga en imperceptible
saludo que COnlO vaporoso éter des­
apareció en el espacio.
Aquella noche dió Liszt su anun­
ciado concierto en el teatro Principal
y el joven Vidal que tocaba el violín
en aquella célebre orquesta, escribió
en la pauta el all'{{!,'ro de la danxa delos �)/allo.f y el motivo popular re­
vestido por las galas más ricas de la
harmonia, arrebató al público que
prestó al gran pianista una de las
�ás grandes ovaciones que pudo re­
gistrar en su vida de artista,
Mañana) día 22, celebran todaslas capitales de Alemania, Austria,IIungría y ell donde se rinde culto al
arte, grandes fiestas para C011lnen10-
far el primer centenario del natalicio
d:l autor de las célebres rapsodiashungaras, que {¡ través de las edades
p�drán ac}¡nirarse siempre corno atre­vidos modelos de composición y C0l110un alarde de la mecánica,
BENITO suso TAPIA
\'alenei", �I Oetubro ¡(II I
¡ADELANTE!
Sacude la pereza sus melenas, la­
cias por la fuerza de los calores; bate
sus alas, plegadas durante tres 1l1eSeS
de enervamiento: emprende su vuelo
y huye nluy lejos de los cuerpos, para
volver en otra época á enseñorearse
de los cerebros útiles.
Ya descansó el labrador de las fa­
tigas de la siega y nuevamente sus
ojos vuelve al sucio que ha de surcar
para que guíen los brazos.
Así el labrador intelectual, tran­
quilo y sosegado) ahuyentada la época
del reposo, torna ante la sociedad que
forma, y llama fuerte á sus discípulos,
para que sus voces lleguen á todos y
con placer acudan por el alimento del
cerebro CUIll0 vienen los pequeñuelos
del nido al piar de la madre.
Las poblacioncs despiertan otra
vez á la vida, á la actividad y al mo­
vimiento, el hombre ocupa el puesto
que dejó vacío un pequeño intervalo
de tiempo y sobre todo ln persona
más responsable de una sociedad) la
más noble, la más ncccsnria, siéntasc
ante su mesa dispuesta á seguir la ci­
vilización de un país 11. cuyo calor
vive, desenvolviendo y perfeccionando
á cada uno de los scrcs cuya custodia
se le confía.
Desde los mas lejanos tiempos y
en los pueblos más incultos, vesc una
figura que destacando entre otras,
siéntase en un peñasco y explica algo
á hombres que en el sucio y soste­
niendo su cara con ambas ruanos escu­
chan al que les habla. Bien consejos
sobre las costumbres, ya tácticas de
conquiste, ya de sentimientos delica­
dos; aquel que habla enseña; es macs­
tro.
En nuestras esferas de pretcn­
siones mayores y amplia civilización,
precisa el maestro dispuesto al sacrl­
ficio dccnscñanza siempre, porque SOn
más grandes las exigencias. Vivimos
en tin siglo y en uu país de progreso
y de adelantos, y es lamentable en to­
dos sentidos que tantu cl hombre
<:01110 la mujer se contcnton con asis­
tir á las escuelas corto número de
años, siendo al reti nu-sc de ellas la
épocamejor para desenvolver las inte­
ligencias,
Ko refièrome á los indivíduos que
cursan carretas, las cuales les obligan
á estar en las aulas mucho mas ticm­
po; quiero indicar <Í. los que debiendo
abrazar un arte ó un oficio) les obligan
los padres á dedicarse á éste cuando
LO QUE HAY DE NUEVO
De un cuartel junto á ln puertahallábase u n viejecitoreforzando los calzones
que puestos llevaba el mismo
y se le iban {t escape
l�or muy diferentes sitios,I ara tan urgente ohra
empleaba el pobrecito
trapos viejos que en la calle
recogió Con mucho ahinco.Acertó á pasar entonces
uno, que al verle le dijo:
;c�ué Ocupado �stás,.-Sí, mucho,chando unos rcrrucndicos-y I .a o veo. ¿Y qué hay cie nuevo?-¿De nuevo dices?, el hilo,
MANURL MILLÁS
aun no han aprendido á Jeer ni estam­
par su firma.
En una nación no admira que un
ingcniero, un médico, un doctor en
filosofía ó una institutriz profundicen
hablando de cierta materia, Ó escriban
con inimitable corrección; pero sí sor­
prende que el comercio, la industria y
las artes estén á cargo de individuos
COn el mismo grado de ilustración á
los demás.
Muche en este sentido tiene que
hacer el maestro, nluy fino y hondo
ha de ser su cultivo, mas necesita
ayuda de los que asistiendo á las cia­
ses, no se separen de clla.s hasta
haber logra.do la necesaria ilustra­
ción,
Escribo larnentrindomc de que en
la patria donde vivo se vitupere á la
noble figura del maestro, cuando lo
'Principal está en los padres, que creen
tienen sobrado tiempo sus hijos asis­
tiendo un curso á las escuelas para
aprcnderloque necesitan, Ó que saben
demasiado con lo que en tin curso
aprenden.
Puede hacerse una patria sin que
exista un ignorante, exigiendo celo al
maestro y afán y entusiasmo á los que
habiendo dado una vida á un ser,
obligados están también á que el gra­
cia cie cultura en aquél sea lo mayor
posible.
Descubrámonos todos y salude­
mos al año que empieza para la ense­
ñanza, seamos los jornaleros del estu­
dio) trabajemos á destajo y al finali­
zar el tiempo marcado para el descan­
so, habremos logrado, al cerrarse las
puertas de las cátedras, ver salir gru­
pos de incontables discípulos aprove­
chados que honran su suelo.
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LO mEJOO PBou EL PELO PETRÓLEO GAL
EL GENERAL LÓPEZ DOMíNGUEZ
Fernando y los empleos de teniente
coronet y de coronet, que disfrutaba
al firmarse el tratado de Wad-Rés.
Sobrino y secretario particular del
general Serrano, López Domínguez
alcanzó en la batalla de Alcolea el
empleo de general de brigada por los
servicios que prestó en ella á los re­
volucionarios.
llabía tomado asiento en los Con­
gresos de 1859 y 186S, corno repre­
sentante del distrito de Coin, y esta­
ba afiliado desde los comienzos de su
carreru política al partido de la Unión
Liberal, sufriendo en tiempos de Nar­
váez persecuciones y destierros, de
los que le COll¡pCnSÓ la revolución
triunfante, concediéndole la subsecre­
taría de la Presidencia y la jefatura
de la estampilla del Poder Ejecutivo,
cuando la regencia de Serrano.
En 1883 se le confió por primera
vez la cartera de Guerra, no tanto por
méritos políticos cuanto por sus pla­
nes reformistas, expuestos en distin­
tas ocasiones en la Prensa y en el
libro. Y es curioso recordar que fué
bien efímero su paso por el ruiniste­
rio, porque Alfonso XII, alarmado
por ciertos nombramientos que puso
á su firma á favor de generales tenidos
en concepto de revolucionarios, pra­
vacó una crisis ministerial completa.
Más modernamente, y unido á
Oficial ya de Artillería, se sublevó Raillera Robledo, fundó un partido
el 1854 con el general O'Donnell, y al reformista, que vivió poco, recono­
triunfar la revolución se le concedió ciendo, al disolverse, la jefatura poli­
et empleo de comandante' de Ejército, tica ùe Sagasta, que, á poco, le conce­
pasando más tarde á Crimea COIno dió otra vez la cartera de Guerra.
agregado al cuartel general francés, Su paso por la presidencia del
en cuyas filas tuvo ocasión de batirse Consejo de ministros en 19OO no ne­
en distintas ocasiones, siendo recom- cesita recordarse. Fué un completo
pensado con las cruces de San Fer- triunfo, y casi una revelación, porque
nando, Legión de Honor y Meyidie de el carácter de López Domínguez, te­
Turquía. nido por irresoluto, se definió vallen-
También comisionado especial por temerite y con orientación dcmocrá­
el Gobierno, asistió á la guerra entre tica en aquel famoso proyecto de ley
Francia y Austria y al regresar de de Asociaciones, firmado por el señor
ella Con distinciones especiales, que Dávila, que nadie se ha atrevido á
por su valor le acordó el rey del Pia- reproducir.
monte, solicitó voluntariamente su López Domínguez al dejar el mun­
destino al Ejército de operaciones en do de los vivos, 110 deja tras sí más
Africa., donde se batió coruo un león'l que a�igos, que por mucho tiempomereciendo la cruz laureada de Sa lloraran su muerte.
En Madrid, donde residía ha falle­
cido el Capitán General del Ejército
D. José López Domínguez, militar y
político estimadlsimo, por la bondad
de su carácter y la firmeza de sus
convicciones.
Nacido en Marbella (Málaga) en
1829, López Dominguez, hijo de un
modesto oficial del Cuerpo de Guar­
dias, quiso seguir la can-era de su pa­
dre é ingresó en el Colegio de Artille­
ría al cumplir los dieciséis años.




-¡Claveles tiernos, claveles! .. -
Pregona Ia bullidora
vendedora
que ha nacido en los vergeles
de m¡ tien-a encantadora.
En su puesto del Mercado
con las ûores ha formado
un trono de mil colores,
y reina se ha proclamado
de sus ñores:
y á los súbditos gobieJ"�a
con la eterna
ley que ruanda no dañnr.
hablándoles dulcemente
y ordenando sabiamente
el lugar que han de ocupar;
y les cuenta sus anhelos,
)' les cuenta sus amores
pidiéndoles sus consuelos
para calmar sus dolores.
__:_¡Claveles dobles, claveles! ,,­
Pregona la vendedora
recordando los vergeles
de su uuerta encantadora.
y recuerda que algún día
fué la vega su ulegrln.
porque en ella
quiso á un hombre con locura;
y recuerda Ia ventura
que sintió una noche bella
aspirando eltibio aliento
de su arnunte





la de voz arrulladora,
la de habilidosas ruanos,
la que en trono de colores
maudn y gobierna á Jas ñoree
pidiéndoles sus consuelos
para calmar sus dolores;
la de los dulces anhelos;




Desecha ya tu dolor;
olvida la arrulladora
voz de tu infiel amador;
y en el trono que has formado
en tu puesto del Mercado,
olvidando en este día
tus vergeles, )






Obras de texto, grandes exístencleê':"
Instrumental de todas clases.
Ps-ecroa 108 más econômíccs






Sábado 21 de Octubre de 1911
Hl i'tAunA EN V,\LENCIA• expresirJellte del Con�ejo D. Antonio �\aura ti. Sil llegada fi Vuten otn , unteuye r, de paso l'Ul"a¡\\aul'id. vurtnade sus amigos á bordo del barco que lo trajo a VaJenoia �"T f'_�AF.fJ',
La conquista de Gutiérrez
e
<1r rost.umbrc, IlIlS reunirnos ('11 "I h,t1" Y gt'llf'l,l1izada 1<1. r-onvcrsnc-ión, u-ntósc fil' la
virtud y abnegación de ln mujer.
C¡n'\os, joven 111()rrIlO, SilllJl:ítico y vivnrarlur, <¡11C' acnbahn dr- «mener su real dcsp<lrhll
de nficiul, se expresó Cil los siguicnlrs términos:
c-Conût-so ingenuanlcnlr que' jamás 1'1l111C'lrrÎa ln \ ilr-zu de seducir una virpt-n, up.ulc­
rnrrnc de los tesoros de ternura dr- su r-ornzón, esc-lavizar su almn, hacerla concebir [tiS innumcrnhles
ensueños que constituyen ln cohorte del a1110r, para desplll's impiarnènte , trocando pnr frío (',¡1eI110
ln pasión nvnsalladora, abandonarla Ú su desexpr-rur-ión, {t Sil desdicha, infinitamente más torturadora
que ('1 suplicio,
Enrique, capitán valeroso que todavía frisaba en los treinta y cinco y había tenido el honor do
figurar r0l110 uno de los héroes de las rnrnpaùns coloniales, ;¡l<rjú ¡'l Carlos en su con\ r-rsación,
diciendolc:
-c Qucrido joven: ,í Sil celad, y en su misma xitutu-iún, opin;Illa ncr-rca dr-l asunto ell forma ¡tn"dnga
;í romo usted se araba de cxprcsnr.
Scgura111cnt(' mis convicciones hubiesen ]Jer!-istido ('11 mi espíritu toda la vidn, de no rn-urrirmr- 1111
hecho, suceso novelesco mejor dicho, que por considernr!o digno de narrarlo, voy tÍ relatar á ustedes:
Arnrx-iórue ell Filipinas durante In última uucrru. y jamás SOll(', ni remotamente, (lue hab! a de
figurar COI110 protagonistn de un suceso de tal indole,
l lnblu regresado de la ,I Iabaua donde hnb¡n L<l1l1,I(]{1 parte activa Cil lu campaùa de Cuba, y ln
vr-rrlad, no estaba del todo satisfecho, pues ,i pesar ele quc constó mi nombre en multitud de hechos
de .nmas, sólo podía ostentar C0l110 rccompcnsu algunas cruces, P:)CílS de ellas pensionadas.
Esto 111(' decidió á solicitar tornar parte ('11 ln rampaùa que- ;í la sazón se realizaba C11 Filipinas,
:\Iarrhé {I aquellas islas y desembarqué felizmente Cil Manila. siendo incorporado al reginlÎt:'l1to
que en aquella capital se hallaba destacado.
:-\0 dr-ho ocultar que en uu principio sr apoderó de 111i un soberunn aburrimiento, pues hay que
toner en cuenta que el regimiento de que yo formaba parte, pcrrnancrin estacionado ('11 1:\ r-api tal sin
('11('1', ni remotamente, la suerte de que se le ordenase rculixar operaciones,
Y cavila que cavilaras, parn alejar de 111í el u-diu que 111(' abrumaba, decidí aprovccbnr el tiempo
que 111(' quedaba libre, que nn Cfa poco, marchand» d(' excursión, ;:'\ caballo, por las selvas dr- los
ulrt-dcdorcs, acompañado de mi incondicional y fiel asistente.
La hermosura de la madre Xaturalr-za sr ostentaba ('11 aquellos parajes en toda Sil plenitud. des­
perlando ell cl alma sensaciones y nostalgias dt' romántica poesía,
Y el ti{,lnpo trnnscun-ia lentamente, prosiguiendo indcfectiblcmcnte mi serie de excur-siones pcr
aquellos plácidos y hermosos lugares,
L'ria (le las tardes en que corno de costumbre tranxitaba por el bosque, abismado Cil ruis pensa­
mk-ntos, salí de 111; preocupación br-uscamente, por lin agudo grito de terror que parer-ta proferido
por 1111 5('1' femenino.
Encaminé al galope 111i caballo al lugar de donde había provenido In exclamación y me hallé eu
presencia de un cuadro que sólo habla visto descrito Cil las novelas.
I Una joven de espléndida belleza, ataviada á lo indio, hallábase fuertemente ligada al gruesotronco de un árbol.De sus brazos y piernas que sus vestiduras dejaban uu poco al descubierto, manaba abundante
s<lllgre.
1\1 llegar al mencionado punto, saltó uu bulto imposible de reconocer, que se alejó velozmente
escondiéndose entre las malezas.
Aprcsuréme á desligar á la joven de sus trabas, y lejos de desmayarse en ruis brazos corno Inc
esperaba, una rez libre, COil \'OZ siniestra 111(' dijo:
-¡Inralne! [Mi \'cnganza sera implacablel
Fuimos à un arro yur-lo que discurría no lejano, luvósc las heridas y aplicósc una pomada que
llevaba en lin pomito, que colgado de una cadcna de oro, pendía cie su alabasu-ino rur-Ilo, urrcglósc
SIlS vestiduras que estaban algo rasgadas, y terminada la operación, Ille di.o:
-Le debo la vida. Sin Sil providenctal ayuda hubiese fallecido por consunción atada ;11 árbol.
Tanto mi padre que cs un impnrtarue jefe indio, corno yo, os guardareJll0S gratitud eterna.
-y para qué cansarn ustedes; abreviando mi relato, dcbr' decirles que fuí presentado {¡ su padre,
anciano venerable, inteligente y ele afabilísimo trato, que por tocio ello merecía la confianza de unn
trihu de indios, honrtindosc con su jefatura.
Mis visitas menudearon y mi corazón sintió pasión avasulladorn por la joven india, (ju(" entre
paréntesis, sr llamaba Lima; amor que rué correspondído con exceso.
As! transcur-rió fclixrncnte en forma de idilio plácido, una temperada (jUC' parr-ela no iba ¡i tr-i-mi­
nar nunca. UniC<1111elltC' mc inquietaban un poco los exagerados eclos de 1.inHI, si bien en parte Ille
halagah<1ll, considerándolos hijos cie tin excesivo cariño.
Solemnemente Ille había prometido que cie abandonarla se vengaría cruelmente. Esto me ntcmo­
rizaba un tanto, plies mc constaba que J .ima era exagerada en sus carinas y rencores.
Antes de prosC'guir este relato, debo manifcstar ,í ustedes que el indio que ligó á Lima al árbol,
realizólo por despecho, ¡í causa de que la joven india no aceptaba su amor. También 1l1C ('1'('0 en el
deber de advertirles qUE' el padre de Lima ignoruba nuestros '1I110reS.
Corno consecuencia de esta desordenada pasión, rcsintióse mi sistr-n¡a nervioso y tuve que rc-la­
mar dr-l médico ciel regimiento el auxilio ele In cicnc¡n.
Par-a lograr mas pronto la curación, conté al fucultruivo ((' por bi' cuanto me había ocunido y éste
Ille aconsejó corno el mejor medicamento, que abnndonasc ¡'¡ Lima. Al{ ndi tan saludable advet tencin
y trnnscurriô cerca de lin Illes sin que me entrevistara t'011 I" jIIVCIl.
Ya el olvido se iba anidando en mi corazón, ruando recib¡ un anónimo participándome que Lima,
enterada cie mi proceder, preparaba su \·cnganz:.J.
Diú la casualidad que cl regimiento fué trasladado de capital y ya con esto creía solucionado el
conflicto; pero que si quieres, los anónimos menudeaban cacia vez 1l1"S nmenaxadores.
Confieso que llegó {I alterarse [ni truuquilidad; obscsionómr- lo flue ocurría, de tal modo, que
divagando y recapacitando sobre ello, pensando que Lima se bahía sacrificado por mi amor, que yo
cm un infame que ta había seducido ptlr<l abandonarla sin honor, después cie marc-hitar su virgini­
dari, estuve <Í punto de marchar {I su morada. pedirla perdón, solicitar de su padre permiso y hacerlami esposa.
Y seguramente lo hubiese realizado á no ser por una inesperada casualidad.
Examinando un día las recetas del módico del regilnicnlo, r-hor-óme Sil letra, y recordando recur­
dnn d n, saqué l a
('onsel'uenci<1 de
que la letra era
«xactumcntc igual
¡í ln trazada en los
re'lleticlos anóni 1110S
que' Ille enviaban.




lï'sulló ell claro df'
todo rllo,que cntr­
rado por nl; de 1<1
('xist<.·llcirtclc I.i nia,
IUf> ;'1 visitarla so
11relrxto riC' COlllU­
Ilicarlr noticias
III í as. 1�11.,nlorbsc
l'{)1110 yo de su hcr­
nlosura, pintónlC ;:í.
sus ojos CflnlO un





No sé á cienda cierta si illi conducta rué irreprochablr ell aqurl casoi pero no traté de provocíl.r
11�1 lance cie honor. T)rspués de todo, el nlédico Ille hahía C'llscñndo lo quc yo ignoraba acerca de I"\'lrtucJ Cn la IlHljeL
ll,U91'HACION¡¡� om M. CAMPOS JUAN RUVlRA JIl\lBNGZ
ALICANTE y TARRAGONA: Notas de actualidad
"
Accidente ter-rovtnrfo que hn coemuo In "lúa á una luujl!C y del qUI: hall res ultudo heridos graves
varios emp luadoa de la Compañia de lerrocarriles, habiendo ocastoucdc el Iumen tnbte suceso grandes
pérdidas por el destrozo de material I'OT. (;AROÜ. SOI.YF:�
HI entierro del Arzobispo de Tarragona, á su paso por Ins catres de 1.-1 ciudnd,
y que ha conarttuido una sentida mnnttestectôn de duelo, á rn que han asistido los Obhpos de Bare e lona,
Gerona, Vtoh, Lérida y Seo de Urgel. I'QT. A. VALL\'E
NOTAS DE LA GUERRA ITALO-TURCA
El bombardeo de Tripoli por la-escuadra Itl.l.llunll.-Ufccto de lIua'l'grnnadayompcdoru sobre IIl1abn ter-In de III ciudad. Tropas ttufían a s momentos después de posesionarse de In batería de costa
Reparto de haberes fi Ins tropas votuuturtns turcas que S� bau ttundo para co rubu rí r contra el ejército Italian O
Cil Tripoli y eu. comarca fOOTS. "ROt'S
NOTAS DE LA ESTANCIA DEL GENERAL LUQUE EN MELILLA
r
El AUlIlstro de tu Guerra X y el Capitán General de 1\lellllll amtrundo al campo enemigo. A su derecha el Coro­
ne¡ PrilllO de Rivera 2 recibiendo Órdenes del General carrusco a pu ru el combate del día 7
LAS des fotografias que publicamos dan idea de des dr- las Ilota';
1ll:l� salientes é interesantes de la estancia Cil Xlclifln del
la Guerra General Luque. 1�11 tina de cllas , aparece precisnmcnte cl heroico {�encral Ord6ñcz, que con tauro honor y
muerto al frente (le nuestros valientes soldados en .\Jelilla.
Xllnlstrc de
bravura ha
El General JAique X. n s u derecha 1::1 Gcuern t OnlÓilez. y Il 81.1 t xq ul erdu el ¡; ,pltán G<::lIer.l¡ y dClná!l gelleratcll y
jetes observeu do 108 etcct oe del fuego de Iluestrilllt'tillcria courra los ruo ros FOTS. C. R. y C. LETRA'i y F!(,CRAS
EN L ZOCO DE HYEMAR.-UNA "JONTA" IMPORTANTE
Latnteresuute lotogralía"'1fUt "ubUcamos en la presente página da Idea exacta de la JONTA celebrada por los morns
en el zoco de Ryemar, donde se dtó tecrura.zrc t patriótico
-y-ee ëegaco bando publicado por el Capitán Gener-a t de �lelllla Sr. Garcia Atuuve
,\(ll>.:-(C'u' j'lIOTO IlO'YR:-(AClOS.U..
MLhI�JR(UJE,C(()§g UN DETALLE DE LA ACCiÓN DEL DiA 20.-LA ARTI LLERiA DELA POSICiÓN DE EN-ISAFENT PROTEGIENDO EL AVANCE
Losgenerales Luque , Aldave y Onlóñez en ln posición de En-lc¡afcnt observando los electos de 10'1 Scu netuer ell la «ectôn del día 20 librada en las tnuaedtactones del Kert,
donde tan crudnDlcnte fué castigada la hnrka rHeï'f1 ¡rOT. SII.Y,\.
---









Olrecemosánuestros lectores Ills des íor ogra íius más Iu teresnntes de cuantas nevamos pub tioadns de lu actual guerra de êtc­
Illla.Elmomeutc de ser herido al montar á cubauo el heroico Generai OrdóÎ¡cz y su traslado en camilla desde Bu-Lsu ten t
li Ras el Mo::duá. Ii cuya llegada falleció. "QTS. �U.YA
•
I
: : : : : L AS FIESTAS ÍNTIMAS DE LOS REYES •••••• • • • •
Ln Infnntita A'lercedcs en brazos de su ama I'QTS. ;luilln 1),\ I>t.'A
La familia real reunida después del bautizo de la infanta Maria de las Mercedes
(Oc Izquierda Ii derecha, sentadas): La rerun Dorin fI\aria Cristina, tnfautn Doña Pux, tu re+nu uoñu Victoria,
Inlunta Dofllll�nbe'.-(De pie): Inlanta Done Luisa, S. 1\1. el Rey, Iu tauta Doña Pfla r é Infllnte.<l n. Pe ru nn do,.
D. Carlos, D. Felipe y D. Rentero
CliN ('1_ccrct1\<lnial y IcI "untuosidad acostumbrados se ha celebrado en :\Iadrid, en el Palacio Real, el aCLO ,1('1 hauIÎ<IllU
,1 .. ln nU('I';! in­
fanlll,l �Icrcedc�, hija de los infantes D. Fernando y D,' )'laria Teresa. Al neto hall astst+to los Reyes, ln Rema :'Iladre, la lnfant.r
l sah e l �. d r('�to de ln Ianvilia de Ills soberanos. Dfrecemcs a nucstros lectores doq interesantes fotO¡;nlfias nbtentdns para e-ae objeto por




gfro;cemos â nuestras lectoras el ¡í!timo y mës elegante cioceto de 108 muchos exhibidos estos ti!tlmos dia!'! ennrls. Prectsum en te 811 po r t adorn Cil ulla de Inp; acrrtces de la comedre Pre ncesa que esta siendo obíeeo de 10.'1
generales comentarlo!', por ser la censante de un r-ecten-te sutcrëto, de persona con octdistma en el mundo
fi nenctero pnrlsién I'OT. oat.ms
••• •
••• • Á LA GUERRA.--INTIMIDAD DE Á BORDO • • • •• • • •
EtCOronel D. Miguc:\ Pr-jmo dt: Rivera con variO!'! jetes y cuetetes ll"stin:Hlos a los cuerpos de operaciones Cil IUdllln Ii bOTI10 del vupo r Que le condujo a nquetfn plnz�
pa. ..a 1.0n�ar el mando del Regltule .. tO de San Fco'ando. COn el que á poco de llegar entró en fuego. resultlllldo herido ,\(;I';N<:"'A "OTOORÁ�'CA (M.l1. ... 0A)
El combate del 7 y la heroica defensa de las posicíones Tomasetti
Croquis del ter-reno donde se efectuó la operación aet día 7 del actual para el paso del do Kcrt
t El tieroteo General Oruóñex
VOT. A$E':'J<¡
RE�1l11 nos di rrr-tnmcn le' desdr­el lugar de las opr-racionrx,
ofrecernos dus intcrcsnnttsimos
croquis obtenidos durante e l
desarrollo cil' las mismas, por
r-ompetentisima ])<-'rSO!1;l, testigo
prcseucinl de cllus.
Razones cie prudr-nc-in y de [o
que conceptuamos patriotisrno,
nos privan del place-r de dctnüar
e! número cit fuerzas y elcmr-n­
tos que ocupaban los puntos
marcados en nuestros croquis.
Ofrecemos ri la rez los retra­
lOS del malogrado y heroic-o (;('-
11('[";11 Sr. Ordóñr-z v ctno llH'1l0S




Posiciones del cor-onet Tomasetti, duramente n tacadns de noche por In morisma
y heroicamente defendidas por nuestras tropas
I'R('IQrls Bl:tHOS }:JCPR�:SA \r�:�T�: l'A }I.,\ I,F 1'1{ .\�' F]I, l 'R \ �
F(I a
'.1
El Concurso de Belleza Infantil de LETRAS y FIGURAS
Aapccco parcial de nuestro "alón de netos durante tu celebración del eacrut tuí o
El. acto del escrutinio de nuestro Concurso de Belleza Infantil, pr-imer acto oficial celebrado
('11 nues­
tru nueva casa ante el culto é üustradisimo Notario ele esta capital D. Mar-io Aristoy. hu puesto cie
rnnniûesto el sinnúmero de inmerecidas sirnpatlas con que contamos entre nuestro público,
Darnos desde este lugar públicamente las gracias (i nuestros favorecedores, y ofrecernos dos foto­
grafías obtenidas durante la fiesta en nuestra casu.
Ht Ituatrudo notarlo de Valencia D, Mario Arlstoy, el Director y ver+os redactores de LETRAS Y PiGURAS
F'QTS. LETR.\S y Flr.UR,\�, ¡>('IR ('AmU)O
Losniñosquemayor número de votos han obtenido en nuestroConcurso
Ninal'I'lARiAJ�UlSA PASCUAL ENJUTO
SEGl'KDQPl{E�I10.-Lenla: /)�ia{t (jite 10.\' /lùioj· ... »
Númerode votos, 1.594
FOT. CO�IPA�'ô
PHI:'IER PRE:\lIo.-1.ema: :;:.1/c da nstcd nn ócso?
Número de votos, 1.834
NIÍln ENRIQUETA PUENTE y GRA
¡'-UT. l"l'°U.I.A
Niilu CARl'!lENCIT.t\. CLIl\lF.NT CRESPO
l'ERCER PRE:"-110.-l_enla: ( f 'iotctn»
Número de votos, 1.556
"OT. :SO"F.I.I.A
• •
• LAS AGUAS POTABLES DE VALENCIA • • •,
tnstejectôu filtrante de lu Presa de Vureuctn.c-Ptrrros y edificios de mëq utuus
Es innegable que las aguas potables de Valencia han ccntribuldo en gr<lll manera á que la terrible epide­min colérica no nus visitara.
El esmero y constante cuidado del Dircctur D. Ludovico Simulin por el establecimiento. hacen que la
pureau de sus ¡¡guas constituyan por fil un verdadero C1('1l1Cnln de riqueza salutífera .
Xuesu-o cor-stante dese-o de informar li nuestros lectores de cuanto bueno encierra nuestra hermosa
capital. nos 11;1 inspirado \<1 idea de puhlirnr la;; fotografi;,s cil' esta plana. cuya sola vista hace innecesario
lodo elogio,
Cuanto St' diga (h'l:ls agulis po1;11>1('s de \'"It'neia rcsultu pálido ante Ia realidad. y como cuestión de
r-apitallsimo interés paru nuestra ciudad. nos propone-mos aun {¡ trueque cie herir la reconocida modestia
del SI". Simulín dar il conocer, con cletnllcs. todd cuanto SC' relaciona con esta interesante cuestión, tan ad-
111ir;¡h]('II11"nt(' n-suelta por la dignlsimu Sucivdnd de .. \gUiIS potables.




PARA MI AMIGO A. V. R.
De Paris yan á pedirte
lu retrato, niña hermosa,
para ponerlo en el hueco
que dejó el de la Gioconda.
Cuatro años costó á di 'I'inci
retratar á JfOlllla Lisa ...
Para referir tus gracias
más tiempo se necesita.
¡Olé por 1;'\ andaluza!
¡Viva su gracial
Pero dejad que baile
la catalana.
[A nda, salero,
que eres de Reus y tienes
el pié pequeño!
La ambición á tu amor puso
las alas de aúreo metal
y hoy lloras porque su peso
nunca las dejó volar.
Rico que, sólo por serlo,
á un pobre quita la novia".
si después le ocurre algo,
que con su pan se lo coma.
Yo conocí un caso de estos,
y al fin vino á suceder
que el pobre es feliz, y el rico





COntra lo que desde tiempo in­
tJ_1emorial venía aconteciendo, la ce­
Sión del lago de la Albufera á nuestro
municipio y más aún, la abrumadora
tramitación del consabido expedien­
teo) han alterado las costumbres y seda el caso sin precedente, de que á
mediados del ITICS de Octubre no se
haya disparado en aquel lago ni unsolo tiro.
La subasta del lago se hará el día
2S'y es, hoy terna obligado en las ter­tulias cinegéticas, si tendrá ó no pre­tendientes el famoso cazadero.
El cronista es ill terrogado Ire­
Cuentenlcnte:
-¿Sabe usted si empieza por G elapellido de uno?
-Perdone usted, pero 110 se ni J.
d
-¿Será Una H. la inicial del nombre
e otro?
-Al buen callar llaman Sancho.
-¿Es V�
"'á-�S int'¡tii que siga usted dándomes Jabón.
no-�tá bien; pero sepamos al me­
t IS SI es valenciano, aragonés ó ca­da án el que tiene mas probabilida­es.
ot
y unos que si será Joaquin yros que si será Ramón, es lo cierto
que anda todo el 111Un­
do desorientado yes
esperada con verdade-
ra ansiedad la fecha
de125·
Pero corno no es
cosa de quedarse sin
puesto, cada candidato
ante la posibilidad de
que triunfe, tiene á es­
tas fechas hechos ya
una porción de encar­
gos y no faltará quien
tenga ultimado cl 00[11-
premiso COn clos Ó con
tres de los presuntos
postores para no que­
darse en tierra.
Sea quien fuere el
arrendatario, segura­
mente que la inaugu­
ración del coto no se
hará hasta la fïra de




anticipar es que estas
cacerías van á ser mc­
rnorables á juzgar por
el número de fúlicas
y de patos que en el
lago se ven, pues estas
aves al no heber sido aun fogueadas,
han de dar mucho juego en las tres
tiradas de Ia inauguración.
En Sollana se verificó ya la su­
basta de los puestos del coto artifi­
cial, que no produjo, por cierto, la
cantidad de otros años, porque sólo
se les ha permitido embalsar el ¡'l'llat
antiguo y desde que se venían ha­
ciendo las cacerías en la Marjal Alta,
se vió que ésta reunía mejores condi­
ciones.
En Sueca se anuncia la subasta
de puestos para mañana; la de Alba­
lat ha despertado este año gran en tu­
siasrno, porque en tres de las rcpla­
zas tienen puestos los ojos muchísi­
rnos aficionados.
En cuanto á Cullcra, aunque hace
ya bastantes días que sc acotaron los
terrenos donde se hacen siempre las
tiradas, motivos de todos conocidos
tienen en suspenso la organizacil)!l.
Caso de celebrarse se nos asegura
que la Junta introducirri la novedad de
reducir á 2S el número de replazas,
casi la mitad de las que tenía antes, y
al dar mayor perímetro á los puestos,
se cree que se conseguirá hacer mayor
matanza de patos.
Mucho celebraríamos que todo se
solucionase III más satisfactoriarncnte
posible, porque estas cacerías snlucto­
nan en todos esos pueblos la crisis
que durante el invierno atraviesa la
clase trabajadora.
ULTIMA NOTA DE ACTUALIDAD
KL CAPITÁl< OIóNICRAI. OH VAI,E};C'IA ICXCM'O. SR. CONO�, »:>:1. SI�RRA'
LI.O) SAI.VO.INDO Á O. ANTONIO MAUllA Á SU IA,lI:OAO.\ AWrfo:AY!',R
Á ��Sl'A CIU!)AD I'OT O.\Il�:DO
El paso de las alondras por nues­
tra región ha comenzado ya, y con
las alondras, un ejército alado corn­
puesto de tordos) estorninos, y un sin­
número de pájaros de menor' cuantía
tales corno jilgueros, pardillos, pinzo­
nes, pajaritos de las nievcs, verdero­
nes, etc., etc.
El tiempo, hasta ahora, no ha sido
favorable; pero no por est) dejan de
salir diariamente al campo centenares
de aficionados y cada cual lleva COI1-
sigo la impedimenta que el divertido
sport requiere, esto es, escopeta,
morral, municiones, reclamo, silleta,
mochuelo, espejuelos, ctc., etc.
IIasta hoy no ha habido todavía
ningún día ele pasa grancle, pero COll10
puede haberla de un memento él otro,
por si acaso) te recomiendo, lector afi­
cionado, que procures que no te se
peguen las sábanas ningún día.
• ••
¡LA VENDIMIA!
i·\�riba ya, muchachos! La lut del alba asoma.
Arriba, perezosnv, que empie, a á amnuecer
y su guedeja rubia l'Or lo alto de la loma,
el rey de los planetas en breve va a extender,
¿Esta torio dispue-ao? �Se olvida alguna cosa?
[Lleváis pan y abadejo 6 alg._¡ para yalltar�
¿Que si: [Pues al aV{I)' La gente perNnsa
no sirve para nada; rna-chad á trabajar.
¿Que adónde se encaminan en Iodas direcciono!
ancianos y rapaces ccnl ardoroso afân?
¿Qué ad6nde las doncellas al son de eus canctooee
en grupos, ccnfuadldaa con los zagales van?
LETRAS Y FIGURAS
A recoger el fruto de afanes y vigilias:
el fruto más sabroso que planta prodigó'
las uvas que son lue¡:-o cl pan de las farnüas
que en Iônües viñedos su e¡¡f�cr;!;o convirtió.
Pues corno sc avecinan tos dias otoñales
que de ln vid cl verde ropaje han de trocar
Cil pardas vesnduras teñidas de corales,
maduro cstti ya el fruto que se ha de venduuiar.
(de la que otro día nos ocuparemos)
hubo de sufrir Francia la humillación
que todos recordamos y la cual, si
bien molestó el amor propio nacio­
nal, rué el origen de negociaciones
que dieron por rcsultedo el tratado
franco-inglés de Igo2, que dejaba á
Francia libertad en Marruecos, en
cuyo convenio Inglaterra consiguió la
condición de que se tratara con Es­
pafia ell la cuestión marroqui, y por
tanto, VC010S que de aquel desagrada­
ble incidente unció la attuall'II/I!IIIt.'­
cor.ùnle de Inglaterra y Francia, que
está librando en mucho ahora <Í esta
nación de las briosas acometidas di­
p/{}JI/d/icos de Alemania y nació turn­
biên la excelente situación de nues­
tros avisados vecinos en Marruecos.
Aprended, hermanos. Y veel aquí,
por donde el citado lago Tchad, tie­
Ile till Indudable valor en la historia.
La 3.a ruta cs lu que desde el
puerto de r¡¿up,'lIn::;; (la antigun Cire­
naica) ya al r'adal atravesando los
oasis de • 1 "rfillah y A·/�/i'a.
Veamos ahora la impor-tancia ele
las capitales de Trfpul¡ y su comercio.
7'rípo/i tiene unos 3CJ.o;¡ü habi­
tantes; 6luútalJlí.r 12.000, ln mayer
parte negros; .llnrzll!.: cuenta linos
3-50() y está á 550 In. de altitud, sien­
do el centro de los oasis de Fezzan,
lo cual, si bien es cierto que la hace
ser rica, la convierte en malsana, á
causa de los pantanos que la rodean,
y por esta razón, se despuebla can
frecuencia.
Sin embargo, los italianos sabran
snnear!n, empleando los titánicos es­
fuerzos aplicados á combatir la Ina­
laria en las pantanosas é insanas lla­
nuras de Roma y obtendrán excelen­
tes frutos Je aquella región en la
que, as¡ corno en otras, se ejercitarán
los brazos latinos en vez de ir á la
lejana América. En la costa existe el
puerto de Dezua, salubre ciudad ro­
deada de jardines y palmeras.
Los mas conocidos y usados son
los dos caminos citados primero, pues
el de Benghazi al Uadai está por-o ex­
plorado á causa de los peligros á que
expone el estar jalonado casi por
ZIlllÙ1S Ó con ven tos de Fcnonsi faná-
y ved: ya en lo� majuclos la muchedumbre agita
sus brazos ine.1u,able�, cortando por doquier
racimos de esa fruta que Dios creú be .•düa
porque gustara el hombre el ==. del placer.
Los carro e retornando del predio, ell los lagares
l a dulce y rica Carl(.l depositando vall,
y multitud de obreros al son de ans cantares
prosiguen la vcndünla COli ardoroso afin.
Doncellas y �a;.ple; se d icen sus qnerercs
en plena Ice del ,lia, sin dolo ni traiçlún.
Revelan sus lIIir;¡,J�s prOlllc,ai de placeres,
y agitanse Sil pechos temblando de emoctén.
y la ven limia çunde con rapiilez pavtuosa:
y el dulce 'j rico 1Il0�to fcruicnra en el lagar
en cncendtdas nlns de e�[llll1la deliciosa ...
'j en vino se convierte y en pan para el hogar:
j Avante ln vendimia! jS�ud, cultlva.Iorcs, ....
que de floridas plantas los campos (',;maltái�!
¡-;alurl, Doble� nhrcros! iSalurl, vendim a-tores,




Examinando el mapa dc Africa se
Ilota en seguida que es la costa de
Trípoli la mediterránea más próxima
al Sudrin. y esto explica que esc país
siendo tan pobre de recursos, ruan­
tenga un comercio tan activo con el
interior.
En efecto: de la ciudad de Trípoli
(véase nuestro croquis del número
pasado) parten las siguientes rutas de
caravana: I.", la que pasando por las
ciudades tripolitanas de Cltad:711ûs y
(,llat va á Soèo (en la Nigeria ingle­
sa), atravesando Zindcr y el reducto
montañoso de Air; z.", la que después
de unir á j'rípo!i(ciudad) COn 111llrzuk
(tripolitana también) se bifurca en
ésta siguiendo una de las rainas al
Sokoto citado, por el Air, Agades y
Kano, y L� otra vía allago 7'(hlld por
Bilma. Supongo que ruis lectores re­
cordarán que este lago Tchad era en
el que se encontraba el capitán fran­
cés Marchand.cuando se le ocurrió ir
á ocupar ¡;(lsllotla, pero corno los in­
gleses necesitaban este punto para su
proyectado línea férrea transafricann
ticos musulmanes que forman una
sanguinaria secta mahomctana. El
progreso y las annas modernas les
harán entrar en razón.
El comercio del Uadai iba antes
casi todo él á Egipto, pero los musul­
manes, celosos quizá, ú ofendidos en
sus sentimientos religiosos al ver á
Egipto en poder de los ingleses, se
dirigieron ci Benghazi y ahora, al ver
también cristianos en el país no van
á irse de nuevo á Egipto yeso sale
ganando Italia.
1�1 tráfico se hace por esos cami­
nos, llevando efectos europeos diver­
sos de la costa al interior y trayendo
de éste productos varios, que unidos
al comercio de estarlo (que es lo que
domina en cl pais), afluyen á la ciu­
dad de Trípoli y la engradecen.
Trípoli, corno se ve, e no es otra
cosa que un gran bazars como ha
dicho un ilustre explorador.
.Compreaden ahora ruis lectores
el inmenso valor que entraña para
Italia la posesión de Trípoli, prescin­
diendo de su valor intrínseco, no muy
grande, y de su situación estratégica)
que es excelente?
Cuando este pacificado el país,
que no será obra ttl! romanos, y aun­
que lo fuera, éstos no faltarían (y pe�­
mitaseme este pequeño lapsus), Italia
mandará sus productos en pocas
horas al corazón de Africa, creando
allí excelentes mercados y siendo así















Tarifa de anuncios, reclamos y co­
municndos muy económica en relaci6n
con las demás publicaciones similares y
no obstante su gran publicidad.
CI Juan Fuster:: Lauria, 14-VALENCIA
:J?R.OYECeXÓN FXJ.A. y CLAR..A.- s:m<3r'U�:OA..:O y ECONOJY::i:.A.
Balladables.-cEl inventor .... Apro­
bado; pásese por estas oficinas á fin�)i�rcl original; no publicamos con seudúni­
ma, nada absoluturueute.
Castilla.- ..De agriculture .... En su
enadïsttca se ha comido los melones; te­
memos no sienten bien á los coseche­
ros aunque á usted le parezca otra cosa.
Además, amigo Castilla, los reclam�s se
pagan, aquí y en Touquin, l'50 linea;
thace?
L. C. R.-eDe vueltas. Con todo C?l
respeto que su sexo nos merece. parti­
cipamos á usted tenqa la bondad de pa­
sarse por esta Redacción, 6 110n1brar
persona que le représente, y le entera­
remos de un acuerdo tornr do nwy en
serio por el <Consejo Directivo� deLETRAS y F1Gt;RAS, todo ello en razón de
Ser aceptable lo que ha tenido I�I. bon­dad de remitirnos para su msercton.
M. B.-cArnal' heroico». Aceptado;
tenga la bondad de pasarse por esta Re­
dacción y nos entender emes.
Marte.- eJ\{¡:1rte, rue has conmovido
econ Ja santa letanía;
«presto serías servid.o
... si firmas el contenido
«tc 11 gran sabidut-ia.s
loco por ella.e-De esas cosas, lu
señorita Clallcl/ina recibe {l millares, y
télntos Son éstos, que para no cunsarla y
molestarla y haatiurln, no llegan {l sus
mauos; es orden cie ella, y lo que ella
ordena, sabemos cemplirlo; no insista,
pues, porque pudiera resultar usted lUZ
caso y Tesas está cerca.
E. R. (Itarcclona]. -eLa ninfa .... Co­mo estar, está bien, si señor; pero noPOdenlos complacerle publicándolo por­
que cinco carillas de papel comercialhacen doce cuartillas de imprenta, ydoce cuartillas hacen cuatro columnas yalgo más, y cuatro columnas y <lIgo másen nuestra Revista son demasiadas co­I/ounas (nun siend� snloruénicas). paraSostener el interés y Ia paciencia dellector; cornprimase en cuartillas que eslu ferma }lcloplada para remitir origina­les, y veremos cie complacerle. El¥�éma", francamente, aunque existarehcvc poéUco, su construcción y fondono nos acaba de satisfacer; escoja otrometro, el alejandrino por ejemplo, y ve-rcm?S d� complacerie.
,(_rra,clas por sus piropos y celebramosSu valencianismo.
d
E. C.-Su bonito wals será publica­o en breve; ya habrá usted visto. quecr varios núnlero� hemos suprimido laP ana de música, como r('sulta en éstc,Porque el gran exceso de original deotra indole, n05 obliga á 1."110: su atcntísi­_Il1a Carta y su:; jUStilS '1uf'jas recompen­saremos, lindbim¡¡ E., intcrcs;índonos
�ar.a. q�e nuestro redaclol� artístico clé áu Inspirada producción la prcfcrenciil.
LETRAS Y FIGURAS
debida. Siempre corteses y atentos, so­
bre todo con el sexo que nos propor­
ciona amores y alegrias; (verdad que !lOS
perdona?
. .A. E. S.-cGuasa e • Muy bien rima­
dos los esdrújulos; se publicarán.
Tonto.-Eso, muy apropiado el !n­c6gnito, tonto, insu/so,ll1ocabro.y ... ccua�­
tas casas le diría. si Jas pudiera decir.
[Ah! esto si que se 10 digo: .. PaI0I11îlS y
Gavilanes ... al cesto.
S. O.-cLa Vueltas (prosa]. Torun
turno.
A. M B.-Para el próximo número
sus «Lamentos».
F. O. S. (J\[álagn).- clmpresiones
de un viaje por ferrocarrfl». Está bien
descrito es interesante y amena su lec­
tura' tomarfn turno entre los escogidos
si q�isiera usted hacer Ia crónica n:ás
corta; siete cuartillas sistema ..Smith
Premiers son muchas para las colum­
nas de nuestra Revista; comprhnnse en
tres menos y le ccmplacerernos.
J.-F. V.-\'a una de tantas, quizás la
mejorcitn. Copio:
.. .
¡Ife abandonas para ùaccrmep,,"ar,
pero como SO)' poe/a por gloria
sólo tuc apella no óaccr estrofas
)' con lit allIOr}O 110 ago na.
iY cuántas �()Sa5 Je diría! Vamos, niño,
que usted quic' o!rllle ... , detente lengua.
G. A. (CataIToJa),-Slénta5c émutode
Job; SllS versos loman turno.
PASTIRI
Se desean a¡;entes serios y activos en to�a� partes¡lnra represeutar �t� Re\'L<I;l. ln�,spensllbl:buenas refereucias. Dinglrse al Admmhlr:ldoT, P,
'! Margall, 71).�\".\LI�N('r ¡\.
EL ARTE
CASA FUNDADA EN IB8a
Fábrica de sellos de cauchú
y metal
TALLER OJ:; GRAB,\DOS DE TODAS
CLASES
PLAC,\S ESI\L\I.T'\Di\S I





Pb:RPETl:AS ca:>; n",TAS PARA
SELl.OS
Mar, 37.-VALENCIA
-c-Prectoso bolso el que lIe\'âi5, marquesa.
�¿Os gU.5la:
,
-;'I!ucho ..dôndc está eompmdoj
quiero dar á :\'imí,grat� sorpresa. .
-e-En UD comercio clue por exeelencln ...
�Ya lo adivino, en casa de 1\lcllado,
Peris v \'alero 6 Paz, 7, Valencin.




Se hacen cuantas operaciones precisen [lara la con-
scrvactén y Hmpleaa tic la boca
.Se construyen dentaduras artÎIi�inle.5 � precio, porlo módico sin competenc¡a pnstb!e. Esu.erndo Ira,
bajo, arreglado torio á los adt'lanIO� rn.is modernos
Calle de Ercilla, núm. 30, pral.
(Junio al Mer�do, frenl, á la larm<lia d, San Anlonio)
V..A.LENCZA.
OALVOS
O�i)AMOSAN¡I�PTICA�,rr.,OCI IJ� � "'If.
El m eio.r especifico contra la rai,
vir¡e,�Su autor D. Rafael Ramo�
se obliga, mrdiantc contrato, á que
salga el cabelfo enlr� los l� r xo
dias de "<arlo y a la curación
completa <'le la alopcflia (liña pela­
da 6 pclal�'o i los 4 6 o mese< de
IralamienlO.
Precio dellrasco: 5 Ptn!l.
De l!eH"'.- Pr;,uifr"u fitrmf1<i-"_s I'
drogucrí"s )' til Il domi.ilio ¡{d
(wlor
Camino d,1 ijlao. B. - VALENCIA
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¡DOMUS AUREA!
)1:\5 que casa, samunr¡o de mis amores
que forjó juguetona mi fantasia;
¡con qué afan te recuerdo, castra mía,
evocando contigo riern pos mejores!... ,
,'ú guardaste el secreto de un amor IDIO
que arrancarme del aim:'! ¡aÎm no �e logrado!
pues siento las cadenas que han SUJetado
á su imper O las alas de lui nlbedrio.
¡Era un querer Ian grande, Ian verdadero
COmO el querer más Santo seelo pudiera]
u n amor en que puse mi vida enlera
con la fe y l n hidalguia del caballero.
Aquel feHz; pasado que yo he vivido,
es la horrible tnrtura que sufriría
un ciego 'Inc mirase ln lux del dia
y volviese en lin eblas â SCT sumido ...
Es el dolor m:\! grande que en el Averno
á Luxbcl atortuentn con loco anhelo,
¡recordar las delicias que guarda el ctelo ,
perdido para siempre por ser eterno!
i.\lujer ëngn îindcra que me ofreciste
u n cielo de ternura, y de ilusiones
para luego humillarme con tus traiciones
cuando más te quería! ... ¡Qu,; mala Fuiste!
Esa rulndnd de alma que te delata
hace que 110 te odie stnc que espere ...
¡Tu no sabes que si uno con hierro mata
m:is tarde':' más temprano con hierro mucre!
PLAZA DE TOROS
Mañana) á las tres y media d� la
tarde) se celebrará en nuestro CIrCO
taurino la corrida anunciada, que de­
bió verificarse el pasado domingo. Se
repetirá el emocionante espectáculo
del «Bólido viviente-por Mr. Robles,
que tanto interés ha despertado en la
afición.
Espmia y Ba! querf/o de Córdoba
son los encargados de estoquea: los
seis bravos novillos de la acreditada
ganadería..del Sr. Marqués de Tania­
rón. Auguramos un lleno, dado el. de­
seo que siente la afición valenciana
de volver á aplaudir á Esja1¡a y Bar­
qnerùo, que han sabido demostrar en
cuantas ocasiones se les han prese�­
tado, que saben cumplir á conciencia
su peligrosa profesión. El cartel es
atrayente, y es indudable 9ue nuestro
ausurlo lo VerCITIOS cumplido. De de-o
sear es, pues realmente la elnpresa
Mosquera demuestra bien claramente
su deseo de curnplacer á la afición, na
escatimando- ga5tos en llin�una �c�­
sión. Las entradas del domingo últi-
1110 SOil valederas para el espectáculo
de mañana.
=
.'olá.s que c;¡sn, santuarto.de mis amores
que forj6 j uguetnua mi Inntasin;
lcon qué ;irñn te recuerdo, cfl�ita mia,
evocando coougo tie",po� mejores! ...
.'oladridwOctubre-()J' .
F¡';RN,\Nno DE URQUIJO
Las blancas tocas y hábitos de las
monjas tienen un tinte de ciclo al caer
sobre ellas la luz.
Por los rincones se acurrucan las
sombras.
En un banco, al pie de un pilar, co-­
locada un viejo está en reverente ac­
titud, ante las mujeres que á su alre­
dedor desgranan las cuentas de un rO-­
sario grande; se deshace en protestas
de religiosidad.
[Lástima de tiempo perdido!
[Falsedad es el mundol
Las mujeres le obligan ù guardar
silencio.
La carnpanita continúa acariciando
el aire con su lengua metálica,
El órgano entona el Tantum er­
go, el Cor? de monjas, con s,u m?nacal
voz, les sIgue con monotonta, Sin mo­
dulación .
Un sacerdote viejo está en el al­
tar: á sus movimientos, el sol juguetea
en su calva. Los acólitos autómatas
cumplen con su cargo.
Las mujeres con los viejos han
unido sus voces á las de las monjas.
Una gentil voz femenina sobresa­
le de entre aquel monótono conjunto;
viene del monjil coro y pasa por nOS­
otros corno una caricia de amo. Cesa
de pronto. Se ha dado cuenta de que
era 1110nja y tiene que hacer Val de
convento.
Mezclándose COn los ri tos, llegan
de ln callo los alegres aires de las rnú­
aleas y el canto á la vida, de las muche­
dun-bres.
Las monjitas siempre igual conti­
núan cantando y rogando por la salud
de su alma en la tranquilidad del
claustro.
La muchedumbre entona el himno
de amar á la vida, á la vida del traba­
jo, del sacrificio, de la lucha, ele la ver­
dadera vida del alma, en alabanza con­
tinua de su Dios.
A, PAvA ESPINÓS
o/ ,dia-En breve estrenaré una tra�ito
que obtendrá se�uramente un é. be
'A inmodestia l'a 5;).ruidoso. unnue '::ica r t .." , . 'n'J .' CIO ."usted que tengo poderosa Irnagma . ta
. treln[Puede usted á cuenta prestar me
duros?
"n tall-',Hombre! y con esa imaginaclU "d- -
e u'brillante, lOa pod ria Imagloars
que se los he prestado ya?
CONTRASTE
Un breve paréntesis se abre en el
continuo laborar dcl pueblo de ... La
madre tierra, siempre pródiga da fru­
tos y aromas que embalsaman el ant­
bicntc,
Se cierne sobre la ciudad una es­
peranza dc vicia y cn los rostros se re­
fleja la alegría de los días de fiesta.
Hombres y mujeres caminan apre­
tuñándose. El roce de sus cuerpos des­
pierta en ellos apego á la vida, mal re­
primídos deseos. Los hombres quizá
se aproximan más de lo debido á las
mujeres, pero éstas quizá se distraen
en las proximidades masculinas. Se
satura el ambiente del cálido vaho del
amor.
Se dejan oir sin interrupción los
acordes de ulla serie de músicas que
alegran la fiesta. Cada año, con pocas
variantes} repiten los 111isIllOS pasodo­
bics, las mismas marchas. Cada año
sus labios parece que aumentan un
poco cie grosor después de la no in­
terrumpida labor dc los tres días de
fiesta. Cada año regresan á sus pue­
blos} con los pies edematosos del cou­
tinuado ir 'j venir, pero con la alegría
de llevar ¡'¡ sus pequeños un bocado
de pan.
¿POR QUÉ?
¿Por qué tus olos hermosos
hoy mi amor triste los ve?
[Por qué se encuentran llorosos?
(Por (jué?
¿Por qué cual siempre ,,1 hablarte
tu fresca voz no escuché?
[Por qué, dí, llegué á enfadarte?
[Por qué?
¿Por qué me has llamado ingrato
cuando jamás te olvidé?
¿Por qué me diste un mal rato?
¿Por qué?
Mas ya recuerdo: ayer al medio día
me pediste unos dulces de glacé,
y yo fuí al momento. vida rnia.
y ... no te los compré.
j'Te sonríes al fin; yo hien decía




Una campane chica se despereza
gozosa llamando á oración. Está satis­
fecha porque á su monótono llamar
acuden los cotidianos asistentes á la
ermita, una ermita chica junto á un
convento grande.
Unos anchos ventanales con sus
('ristalrs 111al pintados de azul) dejan




Bien ha comenzado la carnpaaa ar­
tística en este favorecido coliseo.
Alternando con obras ciel maestro
Serrano, que hoy por hoy ocupan indis­
cutiblementc el primer puesto en el gé­
nero chico, ha aparecido en el cartel
Barbarroja, cuyo estreno abrió la tem­
porada.
Por Ia cantidad y calidad de la rnúsi­
ca y la constitución esencial del libro,
más bien es opereta que zarzuela. Es. ni
más ni menos, del corte y confección de
1:a infanta de los óuclcs de oro, de glo­
nosa recordación, y debida .í. los mis­
nIDS sastres, digo á los Ini51110s autores,
Sinesio Delgado de l a letra, y Pepe Se­
rrano de la música.
Con decir que uno y otro han acer­
tado, bastaría para hacer el elogio de la
obru. ya que los aciertos de estos <luto­
res, son siempre triunfos que suenan á
Casa grande.
En Barbarrclja el mérito de lu mási­
ca supera al dellibro, con ser éste diane
de la castiza pluma dl! Sinesio Delg¡�do.
Pero ha proporcionado el libretista si­
tuaciones tan propicias u l 01 úsico para
desenvolver- su inspiración, que no ha
podido menos ele resulta!" una partitura
bellísinla; ya sabernos de lo que es ca­
paz Serrano cuando se le da ocasión
para lucirse.
No tiene ésta desperdicio ni punto
vulnerable al dardo de la crítica; todos
�us números son inspirndos y de hábil
Instrumentación. Un grandioso concer­
tante, el dúo de liple y tenor, la plegariade los corsarios y un corito cómico, ale­
gre y juguetón, son páginas hermosas
�u�.merecieron 105 honores de la repe­ticlén y aclaniacionr-s al maestro Serra­
no, que durante varias noches ha tenido
que comparecer muchas veces en el
proscenio.
La labor de los artistas ha corrido
parejas Con el valor de Ja obra y Con­
SU�lo Tnbcrner y el bildton'o Corts,Jlél0CS de Iii jornada, comparten diaria­
mente los aplausos con H.¡¡fael Gil Ga-
dea y demás intérpretes.
'
p pel segundo estreno, cuatro palabras.a_¡ardos _II Ftores, cie l\lihura y Con-
7�tle�. � maestro Padilla, pasó sin pena nir on,\, hecha excepción de un dúo deIples, lo dernás carece de orizinnlidad:
cs rnú . h'
t
usica y libro unn mala copia deo ras obras . ¡ ¡
I ..
que merecieron e np auso.
pre .O.�nICO notable en cil" Iuéla inter­
s t¡aclon csmeradisilna de Adela y Con­ue o Tabe





I dea y Tonna, impidieren que la obrilla ¡ OIUy cerca, aunque no en el mismo pue-
Eslava
CLAVELLINA
la acreditada casa va­
lenciana de confeccio­
nes para señora de Adolfo Andújar
SE HAN RECIBIDO LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
Verdadernruente notable es la labor
realizada por la compañía que preside
Colom.
lin pocos días se han puesto en es­
cena con todo el cuidado que pueda
hacerse ell los grandes teatros, lus re­
prise-estrenos de La Cùoco/aarna, tra­
ducción de l'huilier; La Itaza, de Lina­
res Ri vas; Prhnaoera Cil Otoño, de àlartt­
nea Sierra, y Bltenagenlc,de Rusihol, tra­
ducida por Marttnea Sierra.
En todas ellas han brillado las dotes
artísticas de las señoras Ziur, COIOl1l,
Xitra, Galván y Alarcón y de los señores
Colom, Miquel, Carbó, Carmona, Al­
caide, Huelva, Rausell y Scrred.
La empresa correspondiendo al cons­
tante favor del público, procura servirle
lo mejor del rcpertorio. Las hasta ahora
representadas han constítutdc gran éxito
para autores, artistas y empresa, y el
público complacidisimo de poder disfru­
tar de arte sin mixtiticnciones, seguirá
corno hasta ahora, llenando Eslava todas
las noches.
Ateneo Valenciano
El domingo último se celebró en esta
simpática sociedad una velada teatral,
representândosc j!.:! .Iftflodo Gorrnz, La
Guardia Alltar"Ia y La Alegria dei Bata­
i/ÓII, obras que obtuvieron una excelen­
te interpretaciún por parte del cuadro
artístico de esta sociedad, y 111Uy espe­
cialmentc por Jas Srtas. Bonell, Segarra,
Martinez y Ballester.
Mañana domingo, estreno de La Ba­
lada de Luz, que se pondrti en escena
juntamente con dos obras cie las de más
éxito de la temporada.
El «Ateneo Valencianos es una so­
ciedad culta donde se cultiva el arte, por
un cuadro formado de jóvenes aficiona­
dos; tal se portan en el desempeño cie
sus difíciles cometidos, que nada tienen
que envidiar á los profesionales.
DON TERESO
Corresponaencla con queslras lectoras
L. M. Rodríguez.-¡Tif'llC' usted mu­
cha razón, se ha llevado la granplll/lclt_1!...
ni son rulas CSflS iniciales, ni existen
esos anagranlfls que ¡lrrC"!.!;ló tan conven­
cido de que mc- conocla, ni sabe usted
quién soy; Clavellilla continúa guardan­
do aún su incógnito y creo que si todos
van tall {U·crtados,será por muchos años.
Hay un párrafo en la suya que me
ha hecho reir. ¿Que 110 es usted vecina
mía? .. ¿y quién se lo asegura¡ .. Precisa­
mente al decirme donde reside, veo que
de la calle de la Paz,
núm. 7, se ha traslada­
do á la Glorieta, núm. 1
Cha.ra.da en acción
por c. c.. L.
TarJ_eta-------'-;!j-
ZAR. S.
Combinando lus tetras de la adjunta
tarjeta, rcsultarñn los clos apellidos de
un lau readc poeta.
Rombo
Sustituir en (,1 rombo adjunto los
puntos por letras, Ill' [nodo que horizon-
t'Il v vcrtir.rlmc-ntr- St· le-a: I
I�a Xlll1HTC) romano. I2.a Pronombre.
.1'''' Nombre de mujer.
4
a lït'lllpO de verbo. I5:' Nombre de vnrún.
LE't'RAS y FIGURAS
ô." Conjunto de �ritos
r." E::¡téril desierto.






Tercia: dos, con gusto
cuarta primera
y ncompnùo á m i todo
con pctcucrus.
·It * 'k
-¿Te gll�t;l tres todo Ana?
-Te diré, Ires priJ/ia tercia
si itas terria don, me gl.I�:.l'I,
pero sin que nadie vea
si el que II'CS, enar/a, srgnnda:
tercera, enarta sin pena.
Jerog'lificos
y un total en Europa
es potencia dilntnda
de origen ensi remoto
y de historia accidcntada.
Logogrifo numèrtcc
P(lr SE\<EIHl
Polo, Ronda. preposición, órgano,
coho, siete)' mccliu. leu-a, París, pro­
nombre.
cC> .......C>
1: 1:1: I :
¡lOr"{'. ro. L,
6 Número romano.
3 2 Nota musical.
6 .2 9 Signo del Zodíaco.
S 9 3 9 Marnifero.
5 9 :I 4 6 Polipero.
S .2 S 7 3 9 Parque de Madrid.
S 4 3 6 9 S 4 Nombre cie mujer.
S 4 8 9 6 7 5 4 Religión.
I .2 3 4 5 6 i 8 9 Poeta-filósofo gricgo-
5 <I 6 9 _, 7 5 9 Energía qulmica.
5 4 3 4 5 9 6 Molusco.
7 8 4 6 i 4 Estado europeo.
S 7 5 6 9 Periodo de tiempo.
3 4 8 4 Roedor.
S 4 6 Corupuestc cálcico.
6 4 Xota musical.
8 Consonantc.
I Cha.ra.das eléctricasLa Consonnnte; a.? Consonnnte;
13.a
Consoonote; 4,& "oca]; l'ono, Nom­
bre de varón.
t." \'ocal; 2.a Consonaute; 3.a Vocal:
_ 4,a Xcgaciún, 5.a Vocal; TOHo, Parte del
muudo.
I.,a Consonnntc; 2.11. Negación; 3,a
Tiempo .cle verbo; 'fono, Población de
Italia.
SOLUCION.ES ,( LOS I'ASATn:MI'QS PtJBLLCADOS









;\ X- .\ X ,\ X-
l luciendo c-l cambio dt, las equis por
otras l(,tnls podr.í. lee-rse- cl nombre de
una nOL
Cha.ra.da. de a.ctua.lidad
por c. L. �.
;\li prill!.} en medio del rio
de fijo la cncontrurñs,
v mi enarta que cs la última,
�lel mar en medio hallurtls.
:\li St','::"1/'¡,¡ tres r enarta
('S cierta divinidad
que tí. los poetas inspira,
v I('s ela cek-uridad.
�
¡\ quie-n envuelve l) enreda,
y al (jut': mentiras ensarta.
y al que se mete en intrigns
dicen que haec Ires y enarta:
Fábrica de arrnas Bar Iborra �iyMor��II,l4fl�
E s p e e i a lid a d en café li( Pordoses, bisleaffs, lomo, jamón,
menendas m embutidos, lIambres, quesos,
:: cenas y resopones :: � :: frulas, vinos y licores linoS ::
DE
�á!ale, an�lúa y La
El BAR (GUlPUZCO�, BPHÑR)
P!STOI,;S .\CT()'I"\T[('\-; rasa lund�ja
EXPRESS, garantizadas en 1619
( ,\l.IIIRES 635 y 765
Desmontables rápidamente á la mano
Revolvers .Smith-\'\·s:-ion . 11,1tlde;1(\ b<,lgas, vspaño!¡ s y
americanos. Il�ilinlll� de �ral; 15r('( isiún. Oscilantes 4QSlllO-
politvs , (I:h:c1air ,l'on pri\ilegiodeinvenci{,n
ESCOPETAS Dt TODAS CLASES
No ra. -Nuesrms arma, se venden en las pr-incipales armcnas úc ¡':spalla
y del extraujeru.
Oculista de Santa Bárbara
Curación rápida de las enfermedades de los oj�)S
Tratamiento especial para };IS (;'RJ'NllLi\ClO�ES
Calle de Colón,31, bajo - VAr.ENeJA
GRAN BAZAR DE CALZADO PfDCl'O u'nI'CO� �
E3 PARA SEÑORA y CABALLERO E3 II rn �
M 10'50 TODO SUELA Y COSIDO-CON PIE1.ES DE ,II 10'50 Mn Osearia ;'u��::����d: Charol n
�PESETAS Zaragoza, 19-V.A.LENCI.A. PESETAS�
�E:======:¡�� ����� �� �
CHARADA EN ACCIÓN, por C. G. L.
EL VINOl TOR
es cl restaurador, por excelencia, del cebe-
110, el ú.\lÎco y vcr�í\dcn) preparado en el
mundo COntra la calvicie, -can¡cic y peladas, evitando ln salida de nuevas cenas. Por
sus excelentes cualidades de cornposiclún y aroma, es indispensable en el tocador,
usándolo la alta nristocrucia y los más célebres artistas del mundo.
PREClO DBl.. PRt\.SCO EN TODA ESPAÑ'A.: 30 PESETAS
Único despacho de EL VINCITOR, Puencur-ruj , 30, entresuelo
MADRID.-Apartado de Correos, 544
COLONIA Y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO
Gran surttuo en
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y en todas partes
PUEDE
TENER
incluso en las no abastecidas de agua corriente, usando los CEPILLOS ROCIADORES, Kmckerbocker,
patentados, cuyos precios están al alcance de todos. También pueden usarlos los que tengan cuarto de baño y
.��..,_.,.:,:,.....",..........�;:., quieran bañarse en aguó) limpia y corriente, exenta de impurezas corpóreas.
f -"-\ BB El Ba,KO más HIGIÉNIGO y RG8pDRBlE BB
t r. 'I' lI ·
I:
f ' . �
,_,,;_,--��._
.
�_�' SE DESEAN COMERCIANTES y AGENTES
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Roseñôn, 228-BARCELONA
De venta en todos Ins establecimientos de artículos
- sanitarios y de goma, bazares, perfumerlas, etc. -
BELLEZA - HIGIENE - LIMPIEZA
Hernioso Catálogo Ilustrado L F - gratis á quien lo
solicite de los Concesionarios exclusivos para España
-------yh�pl.----_--
A. BIDON-CHANAL & C.", S en C
CO�IJSIONISl'AS - REPRESI�NTANTES - J;\IPQRTADuRES
y EXPORT;\DQRI':S
III III�� � �� IIClII �� � �� 11011
n ÉXITO SIN PRECEDENTES alcanzado por la n
�� LOTION ¡¡EUREKA!! u� � 130, Faubourg Poissonniere, 130 - PARIS � �I\IEDALLA DE ORO - EXPOSICiÓN lNT¡';RNAcIONAL DE H!GIENE. l\IIL.f\� - 1909
IIOlI �lEDALLA DE PLATA
- • nUEKOS-AIRES - 1910 [O]PERFUME DELICADO Detiene rápidamente la caída del cabello,
lo conserva abundante y sedoso, con el brillo de la juventud, mantiene la cabeza limpia de toda caspa é
impureza y hace renacer el cabello donde hay calvicie. Al iniciarse ésta da sorprendentes resultados.­
Precio del fraseo grande, ptas. 6, y el pequeño, 4. - Prospectos gratis á quien los solicite de los couee-
II �:';;;;�:.�§"�:!�.���:U:::!::.:=�CELONA I,
l.!::!I
F..A...:Et.:a.s:....a...CX.A..S. :r?ELUQUER.:í:.A.S y :PE�U:M:.E:a..:i:A.S �
[]�� � ����� � ��C
AGUA DE COLONIA PARFUMERIE EUREKA- PARls-BARCELON�
Alta graduación alcohólica. - Probarla es adoptarla. - Perfume delicioso y constante
Precio del Irasco de á litro. . . . . Ptas. 6 I lui t t cl <;;) ) » de un cuarto de litro. • 2 ujosamen e prescn a as.
Pídase en Jas principales perfumerías, droguerías, bazares, etc., á los Depositru-ios exclusivos para España, Portugal y América
A. BIDON-CHANAL & C.' S en C - Roeeñôn, 228 - BARCELONA
A 1




La casa mejor surtida en estos artículos
Todas las semanas nuevos modelos de París y Viena
San Vicente, S.-VALENCIA
EXCElSIOa DEL eUEDO CDBEllUDO
CURH lUS PElODaS, HHCE SHLIa El PElO Y EVITB SU CHIDB
se GARANTIZAN LO::; RESUI/L\l)O�
DE ",rENTA: En las principales droguerlas. (¡¡rn1ucias
y perfurnerlas.
Yen casa del inventor, Cirilo Amorós, 34, baJo •._
VALENCIA .
COCEDOR DL HOBNO y GUISBD�8 HIGIÉNICO SIN FUEGO J
====DE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO l
DE VENTA EN VAl_ENejA: LUCIA y CARBO- ALPOR ;lfAVOR: EDUARDO LUSO, Représentante 11
NELL, ferrctcria de "Et ferrocarril". P. de Emilio general en España. \'alencia.c r , Catar-roja I" alcncia},







REPRESENT.\NTES P IR I L.I I"ENT.1 EN HLE"CLI y SU PRonNCLI
I HIJOS DE BLAS CUESTA I
t Almacén-Droguería de S. Antonio
Lo._..........._.......................- .._.-............-..
Máquinas GRITZNER para coser
Nuestra BOBINA CENTRAL es la única que borda sin cambiar pintas
5610 don tocar un resorte queda en
disposición de bordar.
Esta novedad é inmensa ventaja, que
no llevan 1011 demás sistemali, hace que
cada día sean más solicitaoos por el
público.
)Iáqllinasreeti¡ineas \Val terGrau­
diosa para toda clase de géneros de
punto desde 2,,0 pesetas.
�d!.al,"",�fJ:I"




¡ Grltzoer .Espeoial. 220 ptas.
! Hopper y C.· cPopull\r� 195 �
ti). GRANDES EXISTENCIAS
DISCOS de Caruso, Battistini, Titta Rujo
y otras celebridades artísticas. -.
r·'_''_''_'�'_'-''_'" .._.,_.._
••_.....,
i PRÉSTAMO HIPOTECARIO es la j
I
suscripción de valores de la Compa- ,.ñía Madrilefia de Urbanización
repartido entre los centenares dé i
I
tincas rústicas y urbanas y demás pro- .,piedades que constituyen los 19 millo-
nes del activo social. i
I
Ninguna trabacuenta ni demora en ¡
18 años con ninguno de los Go.ooo !
clientes. i
Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6, ¡
bajo, de nueve á doce, y CIUDAD LI- !
i NEAL, de dos á siete. i
i Apartado�=s, núm. 411 J.i..._.._.._•._. ......_.._.._.
I
............_.._ .. _. ......._.. .............J
I
FOSFO GLICO KOLA KEFIR 'IiDOMÉNECH -
POI)EROSOTÓNI('ORECONSTITUVENTE ,yoG HoURT
Gran fó�ri[a �e mlle�le�
= de todas clases =
DE
IDatías GiQ8r
Premi,d, ton MEDAlLA DE ORO" l.
EJpDSidón Regional Valentiaaa-190S
Especialidad del sommier pa­
tentado SiStCJ11<1 Yerves; sólido
é higiénico, recomendado pilra
Jas personas de buen gusto
TALLERES Y DESPACHO
lI1uro ae Santa Hna (esquiqa
Salua). - YHlEKCIH
Venta al por mayor y detall de
dicho sommier: Santa Teresa
(esquina al teatro dela Prin-
cesa)
LECHES FERMENTADAS
SIN RIVAL para ellfermos
del ESTÓMAGO � INTESTINOS
El YOGHOURT es un pode-
roso desinfectante intestinal.
La Fabril Valenciana
GRAN FÁBRICA DE MÁQUINAS









Ai mismo tiempo ofrece <Í i
Su numerosa clientela y al
público ('11 general, su nuevo
domicilie por todo el 1l1('S
de Noviembre Cil lu
==LIQUIDACIÓN POR==
DERRIBO y TRASLADOEt ferrocarril
Almacén de Paquetería y Mercería
Calle de San Fernando, 25 y 27-VALENCIA
DURANTE LA PRESENTE TEl\lPORADA DF. INVIEI�NO ULTIMA LA
I.IQUIDAClÓN DE TODAS SUS EXISTENCIAS
BARATO INCONCEBIBLE
GALO SOPEñA
DOS MILLONES DE CORSÉS
uotca cesc que posee las dcruteres crenctones
- - - sClIlünullnente.
CURSÉS LOS "IA.8 RICOS Y ELEGANTES�Iala Mari�no Benlliure,l
(ANTES PELOTA, m
JUNTO AT. cousn DF. PARís) Mf
gg El







Ot NDAULET normal. •ros tnodelos, desde..
9.750 Pesetas
8.100
5.700 4gen[ia f1pañola �e 101 nutomóvile1 f�ftD
DQtifclino DUonso
El
Todos con el famoso
motor modelo T-20HP




Serie gran lujo: Exquisi­
ta riqueza d- ejecución en
todos sus detalles. Acústica.
cantina, luz eléctrica. stra­
pontins disimulados, l'te. La
pintura y tapizado á elección
del comprador.
ùAj'iDAUùET
Serie normal: Sobrio v
elegante, de lineas airosas
�. sencillas, tapizado de piel.
faroles laterales, farol-piloto
y bocina.
Pïdansc latá/ogos . r rcferencias,
pl'ro mcfor lI11a dOllostración
prt!ctit:a que se da grafltlfamclILe
La subngeuctu de 101t auto­
móviles FORD es una Iu e ute de
ingresos para toda peTSOl11l ac­
tiva, SollcÎte'1c antes que otro
se adelante.
VALENCIA
Cura ó aliVia tOda clase de tos, especialll1ente la HqIKU. Uso externo
Punto' de venta' Droguería de la LUNA; Hijos de BIas� U • Cuesta; B. Alarcón y C.'-VALENCIA
Punto de elabotfEleión: Ott. 1JlonUoJ1' ....ALi.COV
kii{j��in�do á cirrctatt-r- para-errrecorrido rnedto -ut: 10 MH-agro 15-'"etfOS diarios, gast:l anualmente 600 pesetas. ,... ,... ,----------------------------------------------�,.�.;�-----------------------
ONTENIENTE
AGUAS MINERO - MEDICINALES
�xito grandioso de la Enseñanza Técnica
1.500 ALUMNOS
InHftnA[I�NAl InnITU[l�N flf(Tft�Tf(NI[A Hicarbonatadas, Clorurado-sódicas, Iodurudus
LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO LA
ESCUELA ESPECIAL LIBRE DE
Ingenieros ELECTRICISTAS,lngenieros MECÁNICOS
: : : é Ingenieros MECÁNICOS-ELECTRICISTAS: : :
I'U:çl)t�])A EN Er. .\¡\'O IQ03
SI:-- 1"1':.\1.\ In: E \SEi\' .\NZA POR CQRREsPONDEN('I.\
... CO� I'.\'I"E\TI': l)E INYENCIÓN NÚ:,-1. 44.441: : :
Dlp'''llIa 0.1", huuo r �. ¡\ledalla de Oro en la Exposición
Ue).!"lol1ol vatcuc.unu y Aledtdln de pinta en In Internacional
de Buenos Aires
Este siste-ma no obliga al alumno á cambiar de residen­
cia. siendo (1llllP,ltible con sus habituales ocupaciones,
adquiriend. 1l11' liante él tau sólidos conocimientos que
han obtenirlu brillantes colocaciones los numerosos In­
genieros IIU� lian seguido sus cursos.
Extensas Ilr.:, ricas de Topografía, Hidráulica, :\lccánica
y Electricid.»t. con el material más completo v moderno.
¡':umt'rll:"o y (lacto profesorado.
-
Para iurorme�l drigirse a D. Arturo Martín, In¡:cníero y COman­
dante de.\ r:illerl,l, Director de la lnternaclonnl Institución Btec­
rrotêcorcu. I'erl(' y vnrero. leteas .'1. \o., Valencia (España).
NOTA. ESLa BICcueln no lient! nndn que ver COil ln que
rec+ent emcure anuncia el Sr. Cervera.
DIABETES, HÍGADO, RIÑONES
Estas acreditadîsimus aguas se venden en todas
las farmacias y droguerías; también pueden tornar­
sc en cl manantial desde el 15 de Mayo al 3 I oc
Octubre visitando el
Magnífico BALNEARIO
construido por la Sociedad, expresamente para
este objeto.
Pídanse prospectos. informes y detalles,;tI Di­
rector-Gerente de la Sociedad Anónima L.. Sa­
luc1�.-Onteniente.
Se venden cliches publicados
en esta RevistA
al precio de 4 eênte. centimetro cuadrado.
Pi y Margall, 70.-VALENCIA -
-.�
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••f.
'et LEGíTIMA MAROA "Yl.VIBE:EC,T·'
EN VINOS, LICORES, ANISADOS Y JARABES EXTRA
DE VENTA: Pascual y Genis, 13.-VALENCIA








[AlOfftA� Of VAPOR [AlffA[[I0n [fNTftAl
a �apor a alta o baj a
presion
y por agua oaliente
de todos sistemas
Estufas á vapor
para desinfección Construcciones --
..
Bidones y Depósitos _ _ _ _ _ _ metálicas
para puenteé, vigas metalioas,
toda clase de liquidos postes, etc., etc.
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
�����f. UflDÓ
DEPÓSITO � INSTRUCCIONES:
El mejor depurativo de la san!l!!
".
Cura en pocos días: Jler-pes, llagas en Jas piernas Y g�t[,.1lIo
ta, cespe , granos, escrófulas, ec�ema8.
manchas. saban etC.
atrarrr-rnnes, grieta" en la8 manos, dolor en Jos
hueSos,
POMADA CURATIVA "VBRDÚ" (CURACIÓN 8XT6Jtrf'-\)
Calle Escudille.. , 22, FarlDacla � BARCELONA 10,
VALENCIA ugOS DE BLAS CUESTA, Droguería, Mercado:_....
�otolTabadoll J. Catalá _ Papel LnyaRa fabricado expeeaamente para
"J�etra" y Pigur8s" - Tintas N. Steinberg




Rafaelita Valverde, LA TANGUERITA
Notable artista que actúa con gran éxito en el -Petecío




Delegación para España.-VALENCIA: Colón, 70, bajo
"HUMBER"
AUTOMÓVILES SILENCIOSOS, DE SÓLIDA Y PER­
FECTA ONSTRUCCiÓN, ESPECIALES PARA TURISMO
YDE SCASO CONSUMO DE GASOLINA : : : :
�rOH.PEl)Ode12H. Pe-Cinco plazas, completamente equipado, con capota aruericana ,
parabrisasdoble,rueda auxiliar, faros, faroles por alumbrado eléctrico,
bocina y
demásaccesorios;puesto en Valencia, libre de todo gasto, Ptas. 10.000.
TURPl-:DOde16H. Pi-Cinco plazas, completamente equipado, con caputa americana,
parabrisasdoble, rueda auxiliar, faros, faroles por alumbrado eléctrico,
bocina y
demásaccesorios;puesto en Valencia, libre de todo gasto, Ptas. 12.500.
TORPEDOde20H. P.-Chassis largo, siete plazas, completamente equipado, COil
capotaamericana, arabrisas doble, rueda auxiliar, faros, faroles por alumbrado
eléc­
trico,bocinaydemás accesorios; puesto en Valencia, libre de todo gasto, Ptas. 14.500.
LANDAULETTE lMULSINE de 16(20 H_ Pc-Toratmcruc equipado, con todos
losdetalles,carrocería elegante y de completo lujo, cuatro plazas en el interior; alum­
bradaeléctrico, tc., etc. Puesto en Valencia, libre de todo gasto, Ptas. 15.í50.
RUEDASMETtllilCAS Ó DE MADERA A El1ECCJÓN DEL
COMPRADOR.-l1A CASA GARANTIZA SUS COCtiES
DURANTE UN A¡'í.O
r •
Presentamos las colecciones más extensas
l y vendernos á precios muy ventajosos ¡
�����.�.
Casa PAMPLO
ROS, VIDAL y ESCRICH
Gr&ndes Almacenes
de Novedadle§
SAN VICENTE, 43, 45, 47, 49 y 51, y PELOTA, 6, 7 y 8
� INVIERNO 1911- 12
Casa Pampló - Novedades para señoras y niñas.
Casa Pampló - Novedades para caballeros y niños,
Casa Pampló - Artículos de gran fantasía.
Casa Pampló - Géneros clásicos.
Casa Pampló - Géneros para Iutos,
Casa Pampló - Lienzos y mantelerías.
Casa Pampló - Ropa blanca confeccionada.
Casa Pampló - Género de punto.
Casa Pampló - Géneros para señores eclesiásticos.
Confección de trajes y abrigos para señoras y niñas,
Confección de trajes y abrigos para caballeros y níños.
Confección de ropa blanca.







� ==LIQUIDACIÓN POR- m EL
El Ferrocarril
DERRIBO y TRASLADO � CORSÉ




Al mismo tiempo ofrece á W
su numerosa clientela y al
público en general, su nuevo
dornicilio por todo el mes
de Noviembre en la
DURANTE LA PRESENTE TBMPORADA DB INVIERNO ULTIA1A LA
LIQUIDACIÓN DB TODAS SUS EXISTENCIAS
BARATO INCONCEBIBLE
GALO SDPEftA
DOS MILLONES DE CORSÉS
Única casa que posee las dCTII ter-cs creuctoucs
- - - - eemannturenee. - - _ -




JUNTO AL CORSÉ DE PARiS) '\il
- gg
Plaza Mariano Benlliure, 1 - VALENCIA
a a
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - - crónicas y agudas - - -TOS
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent
El meio1" antiséptieo de las 'víes rrespÏ1letotfias
Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las pr-incipales farmacias y en la del autor













18 vistas de la ExpOsición 18 vistas de Episodios de laRegional Valenciana, actual guerra do MeHlta, RECOMENDADO
POR TODOS LOS M£DICOS
- Venta en toda España -
--AMÉRICA LATINA--
Revista depropaganda europea en las
- -Repúblicas Hlspallo-Americanas-­
pe1e�ado en Valencia y su provincia: José Regidor
B SO
-
es baUero�RAMOS Primera casa en I N para ca. ve'
��_�.
y pelucas de señora, postizos de alta n011)
dad, Se recomienda el rizo natural. Huen... , 7._lIIADB
•
